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ALLGEMEINES
1. Zosam m enlassen'le Werke János, R . Várkonyi, Agnes és Vörös, Antal-
(U ngarns G eschichte. Band 1 — 11. Zweite,
Arndi, Adra.* A katedrálistói az ipari for.náig. ^um Te i, neu bearbeitete und verm ehrte
(Von der K athedrale bis zum gewerbsm ässt- A uflage. Red. von ----------- - .  V erfasst
gen B austil.) B udapest, 1967. 240 p. von ----------------.) B udapest, 1967. G ondolat.
/ / .  Balázs, Ara. k letek  es korok: I —\  111. ,1/ér/, Aladár: Sors és felelősség. T anulm ányok.
N agy uralkodók. (Lebenswege und Zeitalter. (Schuld und Schicksal. Studien.) B udapest,
1 —VIJ1. Grosse Herrscher.) A sorozatot 1967. M agvető. ö42. p. (E lvek  és utak .)
szerkesztette: — — — — (Die Serie red. fénger, A/áfyás; — Szabolcs, Otto: Isztorija  na
von — — — ) B udapest, 1968. A kadém iai U ngarija. Sofia, nauka i iszkusztvo. 1968. 
K iadó. 392 p.
/Ad.szcg!, fsddn.' K lasszikus diplom ácia — Történelm i olvasókönyv. 111. Második kiadás, 
modern hatalm i politika. (K lassische Dip- Ö sszeállította, jegyzetekkel e llá tta  és a
lom atte -  moderne M achtpolm k.) B udapest, bevezetést írta Unger. Aíáíyds. Szerkesz-
1967, G ondolat, 43<! p. te tte  <Stn&<wícs, Aslván. (H istorisches Le-
Diplom áciai és nem zetközi jogi lexikon. Szer sebuch. I l i .  Zweite A uflage. Zusam m enstel-
k esztette  H ajdú, G yula. Szakszerkesztő: lung, Anm erkungen und E in leitung von
Zsig/nond, Aász/d. A cikkek szerzői: AAnási, — — —, Red. von — — — —.) B udapest, 
János, Dtdszegi, Asirán, Giras, A"droiy, K is , 1967. T ankönyvkiadó. 443 p.
Aladár, Aalgd, Adszid, í  ród?!, Aladár, stb . Xddor, Anna.* — G enthon, István: M űvészeti 
(D iplom atisches und völkerrechtliches L exi lexikon. F ő s z e r k e s z tő k ---------------- . (L exi­
kon. Red. v o n ----------- . Fachredaktcur kon der K ünste. R ed. v o n ------------------.)
Verfasser der einzigen A rtikel B udapest, A kadém iai Kiadó. M ásodik kötet
"  "  "*) Budapest, 1967. Akadém iai (Zweiter Band) F — K. 1966. 742 p. Har-
K iadó, 918 p. mariik k ö tet (D ritter Band) L  — E . 1967.
A'rdd'di, Jdz.se/.* Az uráli népek történelm e és 833 p. N egyed ik  kötet (V ierter Band)
m űveltsége. Szem elvénygyűjtem ény. Szer- R — Z. 1968. 789 p.
késztette: — — — —.(G esch ich te  und K u l­
tur der uralischen Völker. Chrestomathie.
Red. von — — — —.) B udapest, 1966. 2. Probleme der historischen Forschung
Tankönyvkiadó. 487 p.
M agyarországtörténete. 1 —11. kötet. Második, Andres, Krzséóei: Lenin történeti látásm ódjá- 
részben átdolgozott és b ő v íte tt kiadás. **ól. (1 bér Lenins historische B etrachtungs-
Szerkesztették: Molnár Erik főszerkesztő,: w eise.) P árttörténeti közlem ények, 1967.
P am lényi Ervin és <S'z(%e!y, György. ír ták , 'Tg- 13. H eft 4. p. 3 — 42.
Berend, T. Iván, H anák, Péter, Laczkó, Andres, Krzséöel.* Lenins historische Betrach- 
Miklós, B ánki, G yörgy, <S'iéids, A ndrás, tungsw eise. A nnales U niv . Seient. B udapest.
S'zaóad, György, .S'zcA'ely, György, Varga, Sectio  H istórica Tom . X . 1968. p. 47 — 80.
24*
71. ßaM zs, A Történetm i Társ utat könyv- /-.YrA-e.s', T örténelem  és vitágnézet.
kiadásának száz éve. (H undert Jahre Vertag (G eschichte nnrt W ettanschauung.) Magyar
H istorische G esellschaft.) Századok, 1967. N em zet, 7 Januar 1968.
Jg. 10 t. p. 1109 — 1173. AYeAc.s, Lajos; Történelm i távlat — távtat os
Laloy/i, Nándor; A nem zeti ideológia m últjához t örténelem . (G eschichtliche Perspektive —
és jctenéhez. — Zárszó (B eiträge zu der perspektivische G eschichte.) Népszabadság,
nationalen Ideologie in der Vergangenheit 1907. Nr. 225.
und in der G egenwart. — Schlussw ort.) L'/eA*cg, Lojo.s; T örténelm i ism eret — szocialista  
B udapest, 1966. N ógrádm egyci N yom da, p. tudat (G eschichtliche K enntnisse — sozialis-
14 3 —149. In: A nem zeti ideotogia m últja és tischen Bewusstsein) B udapest, 1968. Aka-
jelene. Az E ötvös I.óránd Tudom ány- dém iai Kiadó. 217. p. (Társadalom tudom á-
egyetem  É vkönyve. n y i kism onográfiák. 6.)
IIa(o</7<, Nt<??'(or — NzóA'dy, Dyó?yy: A nem zeti /-.Yclcs, Ányos; Történetun ismeret és szoeiatista  
ideotógia m últja  és jelene. Szerkesztők: tudat. (G eschichtliche K enntnisse und sozia-
---------------- . (Di,, nationale Ideologie in listisches B ew usstsein .) Századok. 1967.
der Vergangenheit und in der G egenwart. j g  ¡qi ^ 1216—1229.
R ed. von — — — —.) B udapest, 1966. . . . .. . , . . i . . .. . . .  i Doni?, .7oz.se/; 191 < es a  m at szovint to r ten e t -N ó g ra d m e g y e m y .  l o 3 p . ( A z L o t v o s L o r a n d  w ',  . -  ^ . .i .. , tudom ány. (191< u iu ld ie lie u t ig e so v ie tisc h eT udom anvegyetem  É vk ön yve. 1966.) , ,  , . , f  ' .  , . , . . .  °.r ,;,, , , , ?  . G eschichtsw issenschaft .)  N épm űvelés ,  1967.BnraÓMS, Jen ő ;  A  m a g y a r  n ép ra jz i  A tlasz  , ,  ^  , , ,, , , ,  ' ' '
helye es je lentősege az eu ró p a i  e tno lóg ia i  '
vizsgálatokban. (P latz und Bedeutunge des /forrd!/?, Jené; N épi dem okratikus forradal- 
ungarisclien V olkskundeatlasses in  den műnk elv i kérdései történetírásunkban —
europäischen ethnologischen Vorsehungen.) 1956 — 1965. (Prinzipielle kragen unserer
Magvar Tudom ányos A k a d é m ia i. O sztályé- volksdem okratischen R evolution in un­
nak Közlem ényei.*!9 6 7 .Bd. 24. p. 117 -  1*33. G eschichtsschreibung -  1 9 5 6 -1 9 6 5 .)
Iluioéds, Jenő; Stand und Arbeiten a m u n g a - B udapest, 1966. fő városi N yom daipari
rischen V olkskundeatlas. D eutsches Jahr- V állalat, p. 5 — 33. In: Tanulm ányok a
buch für V olkskunde, 1966. Jg. 12. p. m agyar népi dem okratikus forradalom
3 (i7 — 3 6 8 . történetéből.
Diószegi, Is/rda; l e  Congrès International des /tomorócay, Oézct; D ávid A ntal tudom ányos 
É tudes B alkaniques et Sud-E st Européen- m unkássága. Ö sszeállította: — — — —.
nés. Sofia, 26. V i l i .  -  1. IX . 1966. (Törté- (D ie w issenschaftliche T ätigkeit von  A ntal
nelem ) H elikon, 1967. Jg . 13. p. 8 7 - 9 0 .  D ávid . Z usam m engestellt von -  -- ---------- .
Diószegi, I.s'O'ún: Robespierre et la R évolution Antik tanulm ányok, 1968. Bd. 15. p.96 —98.
française dans l'historiographie hongroise. Aó.szió, L'ya/o; Válasz , ,Ő störténet" c. könyvem  
Fontcnay-L e-C om ptc, 1967. Lussaud Frères. vitáján  Gábori M iklós, K álm án B éla  és
p. 265 — 275. In: A ctes du  colloque R obes- H arm atta János bírálatára. (A ntw ort auf
pierre. (Congres International des Sciences die Kritik von Miklós Gábori, B éla  Kálm án
H istoriques. V ienne, 1965.) und János H arm atta  an der D ebatte  über
Do/???d?;yos, 7síró?;; Eszmei v iták , m ódszertani mein Buch „U rgeschichte") Diss. Arch.
kérdések az októberi forradalom kutatásé- R égészeti D olgozatok. 1966. Jg. 8. p.
hoz. (Ideelle A useinandersetzungen und 3 — 10.
m ethodische Fragen in der Forschung der Ledere?, !f??;??;o; A történelem  tudom ányossága  
O ktoberrevolution.) álagyar Tudom ányos E gyes történelm i irányzatok bírálata —
A kadém ia 11. Osztályának K özlem ényei. (D ie  G eschichte als w issenschaftliche Dis-
1968. B d. 16. Jcft 2 — 3. p. 107 — 120. ziplin — K ritik einiger geschichtlichen
Do7???dnyos, I.sp'ó??: Az Ősztrá 1;*Magyar .Mo- Tendenzen) B udapest, 1968. A kadém iai
narchia felbom lása és a  m arxista történő) - K iadó. 100 p. (Társadalom tudom ányi k is­
írás. (D ie A uflösung der Österreichisch- m onográfiák. 5.)
Ungarischen Monarchie und die m arxisti- /v /crcr , L;?;???a; V engerszkaja isztoriografija  
sehe G eschichtsschreibung.) V ilágtörténet, epohi dualizm a (1867 — 1918) M oszkva,
1966. H e f t 9 —10. p. 85 —89. 1967. Moszk. U niverszitet. p. 556 — 564.
D/? /es,7 .oJos; A korszerű történelm i ism eretek In: Isztoriografija novogo vrcm eni szran
szerepe a szocialista tudat form álásában. Evropü i Ameriki.
(R olle der zeitgem ässen historischen K ennt- l/oros/, 7 '^rnö; D ie w issenschaftliche T ätigkeit 
nisse im  Bilden des sozialistischen B ew usst- des Lehrstuhls für K unstgeschichte in den
seins.) B udapest, 1968. T ankönyvkiadó. Jahren 1960 — 1965. A nnales U n iv . Scient
p. 12 — 26. In: A történelem tanítás időszerű Budapest. Sectio H istorica. 1967. Tom . IX .
kérdései. p. 287 — 303.
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.H íöa/H , Isi.szló; Krwitt Szabó als llistttriker. .S'laAaci'cs, Isp-fín; A történ ettu d om án y  és a 
A nnales t*tt i v. Scient. B udapest, Seetio népszerűsítés. (D ie G escbiebtsw issenschaft
H istoriea. 19G7. Totn. í X . p. 281 —285. und ihre Popularisierung.) Századok, 1 9G7.
llócsy, András; Die w issenschaftliche Tätig- Jg. 101. 1180— 1)85. 
keit des Lehrstuhls f in* A rchäologie an der A'zaöad, György.- H ozzászólás „A ttem zeti ideó- 
Lorattd E ötvös U ttiversitat. A nnaies U niv . logia m últja és jeiene" cím ű vitaű léshez.
Seient. Budapest. Seetio H istoriea. 196(i. (B iskussionsbeitrag zu der T agung des
Tom . V JJl. p. 2 5 1 —257. T hem as „N ationale  Ideologie der V er­
diöd, .-)l;;d;ír; A nem zetfogalom  sutája a mai gangenheit und der G egenwart") B udapest,
m arxista irodalomban. (D ie B obatte über 19GG. Nógrád M egyei N yom da, p. 93 — 94.
den Begriff „N ation" in der heutigen tnarx ln: A nem zeti ideológia m últja és jelene. Az
istisehen Literatur.) Valóság, 19G7. Jg. E ötvös Loránd T udom tínyegyetem  Év-
H cft 6 . p. 86  — 94. könyve,
diód, Aladár; N em zeti érzés vagy  nacioualiz- Nzcl'cly, György; H ozzászólás a  m agyar m űve- 
m us? (N ationalgefühl stderN ationalistm ts?) lődéstörténet időszerű feladatairól. (Dis-
N épszabadság, 19G7 március 12. kussionsbeitrag zu den aktuellen Aufgaben
diód, .Hadár; A nem zeti kérdés jelentőségéről der ungarischen K ulturgeschichte.) Száza-
(Über d ie Bedeututrg des N ationalgefühlcs.) <lok, 19G7. Jg. H 'l. p. 1248—1250.
1;j írás. 19GG. -lg. G. Heft 5. p. lt)5 1)1. -S'zc'A'cly. György; H ozzászólás „A  nem zet
diód, Aladár; O ptim izm us vagy pesszim izm us ideológia m últja és jelene" cim ü v itaű léshez
történetszem léletünkben (Ist unsere (je- (B iskussionsbeitrag zu der T agung des
Schichtsbetrachtung optim istisch oder pes- Them as „N ation ale  Ideologie der Vergan-
sim istisch eingestellt ?) Új írás, 19GG. -Jg. G. genheit un der G egenw art.) B udapest, 19GG.
H eft 3. p. 9 1 —97. Nógrád M egyei N yom da, p. 87 — 91. ln:
diód, Aladár; Az optim izm us vagy pesszim iz- A nem zeti ideológia m últja  és jelene. Az
m us vitájához. (Xu der D ebatte über E ötvös Lóráttd T udom ányegyetem  Ev-
O ptim ism us oder Pessim ism us.) Valétság, könyve.
19GG. Jg. 9. H eft. 10. p. 85 — 92. A'zeAody, György; H ozzászólás „A  várostörténeti
diód, Aladár; R évai József történelem szem - kutatás helyzete  és feladatai"  cím ű előadás-
léletéről (Úber die G eschichtsbetrachtung hoz, m ely az MTA T örténettudom ányi
von -József R évai.) Valóság, 19G7. Jg. 10. B izottsága )9G0 jan. 10-i k ibővített ülésén
p. 91 — 100. hangzott el. (Bem erkungen zu dem  Vortrag
diód, .Hadár; Történelem szem léletünk ideolo- über die Lage und d ie Aufgaben der Eor-
giai kérdéseihez. (Xu den ideologischen schurtg der städtischen G eschichte, gehalten
Kragen unserer G eschichtsbetrachtung.) Tár- am 10 Januar auf fl er erw eiterten Sitzung
sadalm i Szem le, 19GG. Jg. 2 ). p. 9 8 —111. des G eschichtsw issenschaftlichen Ausscbus-
dloHiár, Józsf/; Einige theoretische und ses der Ungarischen A kadem ie der Wissen-
m ethodologische Kragen der Dorfgeschichts- schäften .) Magyar T udom ányos A kadém ia
forschung. A nnales U niv. Seient. Budapest. Osztályának K özlem ényei. 19GG. Bd. 15.
S ectioH istorica .19G 7.T om . IX . p. 273 —280. P* 4 ö * 4 S .
Xv/ZuN; A sxonibat!icivi rvgcsxeti ,  ^ i  ^ - 4 1" .. - , , ,  , , , ,  , ,  sciuchtc in dvr Sow jetischen historisciicnk u tatás rövid ossxetogiatasa es crtck(dcsc. , * . .  ^ , ix .,1.,, r, r ¡Literatur. A nnales. I m v . Seient. Huda-(fun(' kurze /u sa m en fa ssu n g u m t tlcwcr- . ^' , . . . .  . , , pest. Sectio Historn-a. !om . A . 1998. p.tu n g  der arehaoiogisenen rorschuug in
Szom bathe!v) Savaria, 1997. Hd. 3. p. !19 —  ^ ' *.. . j r ^ * iSzuAc??/, A v iiagtortenet felfogása a
„ , * * ' * , .   ^ , sxovií^t tö r té n e t i  i roda lom ban . (Die Auffas-/'uMi/i. f/o??M.'A(j}iunvKondolataxopt!nuxmu* ... . ^ < i, ' - s u n g d e r W e h g c s c in e i i t e in d o r & o 'v je t t s c h c nes a  szu b jek t iv izm u s  \n ta jahox .  (b n n g c  inet?, , * , ^  . historischen tateratur. fa jek ozta to . 19()8.Gedanken xn der D ebatti' nber O ptim ism us  ^ rnz, y m' . )  c? i H eft. .3. p. < ! - 9 8 .und Subjektivism us.) Tarsaitatnu Szem le, '
!9(i6. dg. 2 !. freft 12. p. 8 2 - 8 u .
Pcrenyl, J0z.sc/; H ol élünk ? Közép-, vagy ;; Lrsclűrhtsutitrrriclit
K elet-Európábán ? (Ist es M ittel- oder
O steuropa wo wir lebet) í) Etet és Indo- Balázs, Györgyne; T örténelem oktatásunk és az 
m ány, 19GG. Jg. 21 p. 2092 — 2096. ifjúság szocialista  nevelése, egy  felmérés
ó'ÍAló.s, András; 51egjegyzések, Mód A ladár néhány tapaszta lata  alapján. (U nser Ge-
bírálatáboz. (Bem erkungen zu der K ritik scbicbtsuntcrricht und d ie sozialistische
von Aladár Mód.) Századok. 19GG. Jg. ¡00. Erziehung uttserer Jugend, a u f Grund
p. 1207 — 1215. cittigcr Erfabrttngen einer N achforschung..
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Társadalm i Számié, 1968. Jg. 23. H eft 6 . p. Oroszlán, XoBdn; E gyetem ünk régészeti tan- 
67 — 73. székeinek kialakulása és története — Vázlat.
Balázs György;;é; K ísérletek a korkép kialaki- (B ildung und G eschichte der archäologi-
tásra a történelem oktatásban. Szerkesztette, sehen Lehrstühle unserer U niversität —
a b evezető t irta — — — —.(V ersu ch e  zur Entwurf.) Biss. Areli. R égészeti D olgozatok.
A usgestaltung des Zeitbildes in dem  Ge- 1966. Jg. 8 . p. 36 — 76.
schichtsunterricht. R ed. und E inleitung BolBcr, Ferenc—Kardos. ./o.-sef; Л tanulm ányi 
von — — — —.) B udapest, 1968. Tan- kirándulások szerepe a történész szakember-
könyvkiadó. 93. p. képzésben. (D ie R olle der Studionausflüge
Balázs, Győrgyné; H ozzászólás „A  történetem - 6^ r Fachbildung der H istoriker.) Felső-
tarntás időszerű kérdései" cim ű v itához. oktatási Szem le, 1967. Jg. 16. p. 108—! Uh
(D iskussionsbeitrag zu der D ebatte: ,,D ie  КАУе, Sándor — R adnai, Béla — Bottler 
aktuellen Fragen des Geschichtsunterrich- Ferenc.' K ísérlet a  tantárgyteszt alkalmazá-
tes") B udapest, 1968. T ankönyvkiadó, p. sára a felvételi vizsgákon. (Ein Versuch zur
40 — 43. In: A  történelem tanítás időszerű A nwendung der Lehrgegenstandsproben auf
kérdései. den A ufnahm eprüfungen.) Felsőoktatási
Balázs, Györgyné; A nem zetközi neveléstörté- Szem le, 1967. Jg. 16. p. 3 4 2 —343.
n eti értekezletről. (D ie internationale Be- BtnAotacs, I.strán.' Az egyetem i történelem - 
ratung über d ie G eschichte des Erziehungs- tanár képzés reform ja (D ie Reform der 
Wesens.) M agyar T udom ány, 1968. Bd. 71. Lehrerbildung für H istorie auf der Universi- 
N euer Jg . Bd. 13. p. 587 — 589. tä t.)  B udapest, 1968. Tankönyvkiadó, p.
KleA'es, Bagös; F elsőoktatási kutatások baráti ^ lőrténelem tanitás időszerű
országokban. A  L engyel N épköztársaság. cs<u.
(H oehschulunterricht in den befreundeten JsB-an; A felvétel, m unka tanulságai
Ländern im  Lichte der N achforschung. " " ''.'T T "  bölcsészettudom ányi Karon.
Volksrepublik Bolen.) F elsőoktatási Szem le, (D .e Erfahrungen der Aufnahm earbeit auf
1966. Jg. 15. p. 563 —565. der Budapesté.- Philosophischen F akultät.)
, . , , . , , F elsőoktatási Szem le, 1966. Jg. 15. p. 332 —B o n /., József.' T artalm .-m odszertan. ú tm utató  -j.,- '
" Októberi Szocialista Forradalomr.,1 KBd-oc,'cs, JsKáu; A történész szakképzés
szóló előadásokhoz. (Inhalthcher und m etho- folyam atossága és egvsége (Fortlaufende
. .log isch er  M egw e.ser zu Vortragen über „nd einheitlicheF achbildungderH istoriker.)
den Grossen S .z .ah st.sch en  O ktoberrev.lu- Felsőoktatási Szem le, 1968. Jg. 17. Heft !.
tion .) Történelem , 1Ы67. T IT  Országos ^ 23 —2S
T itkársága, Kr. 7. p. .< — 33. BzaM cs, KdBndn; A tudom ányos szocia)izm ..s
Kardos, József — Molnár, Ferenc — BoBler, ok tatása  és a tudom ányos munka. (Der
Ferenc; Á tállás az egyetem i munkára (Die U nterricht des w issenschaftlichen Sozia-
U m stellung auf den U niversitätsunter- lism us und die w issenschaftliche Arbeit.)
rieht.) F elsőoktatási Szem le, 1967. Jg. 16. T ájékoztató , 1966. H eft. 3. p. 5 6 - 3 6 .
p. 683 — 6 8 8 . ö'zéAcB/, G'yó'rgy; Az egyetem es történeti
Kardos, József — Molnár, Ferenc — BoMlcr, szem lélet kitágítása a reform szellem ében.
Ferenc; B ölcsészhallgatók az első szigorlat (D ie E rweiterung der universalen Ge-
elő tt. (Hörer der Philosophie vor dem  ersten Schichtsbetrachtung im G eiste der Reform .)
Rigorosum .) Pedagógus Szakszervezet, 1967. F elsőoktatási Szem le, 1966. Jg. 13. p. 193 - 
p . 1 3 1 -2 0 6 . 2 0 0 .
Ktr.scAacr, Béla; Az egyetem i felvételi m unka BzéA'ely, György; H ozzászólás a történelcm - 
és az egyetem i hallgatók segítése a komm u- tan ítás időszerű kérdései c. vitához. (Dis-
n ista  szakem berképzés táv latában . (D ie kussionsbeitrag zu der D ebatte über die
P raxis der Aufnahm en auf d ie  U niversität aktuellen Fragen des G eschichtsunterrichts.)
und die U nterstützung der Studenten in der B udapest, 1968. T ankönyvkiadó, p. 93 — 93.
Perspektive der kom m unistischen Fach- ln: A történelem tanítás időszerű kérdései
m ännerbildung.) F elsőoktatási Szem le, 1968. 7'ólá. Kde; Az akadém iai történészképzés és 
Jg. 17. H eft 1. p. 12— 16. tudom ányos m inősítés időszerű kérdései.
M agyar, György; Az ifjúság viszonya aszocializ- (D ie aktuellen Fragen der akademischen
m ushoz és a  szocialista ép ítés problém áinak Bildung und der wissenschaftlichen Qualifi-
ok ta tása  — Felszólalás. (D as V erhältnis kation der H istoriker.) Magyar Tudomá-
der Jugend zu dem Sozialism us und der nyos A kadém ia 11. O sztályának K öziem é
U nterricht der Problem e der sozialistischen nyei, 1966. Bd. 13. p. 09 — 83.
A ufbauarbeit. — D iskussionsbeitrag.) Tá- I nger, M átyás; A iórrásszem clvénygyűjte- 
jékoztató , 1966. H eft 5. p. 1 1 6 -1 2 6 . m ények használatáról. (Ü berden  Gebrauch
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der Q uellenchrestom athien.) Történetem - nyos A kadém ia 11. osztályának K özlem ényei,
tanítás, 19ö5. -lg. 19. Heft. 6 . p. 1 —5. 1953. Bd. 17. p. 97 — 190.
Unyer,:Mdiyd.s; A gim názium i 111. osztályos új Banner, Já?:as; A bükki kultúra névadója: 
tankönyvről. (Über das neue Lehrbuch der B ella Lajos. (Der X aniengcber der Bükker
3. G ym nasialklasse.) T örténelem tanitás, Kultur: Lajos Bella.) Herm án O ttó M úzeum
1907. lg . 12 . H eft 4. p. 1 1 —16. évk ön yve , 1906. -Jg. 6 . p. 7 — 20. (Miskolc)
t/муег, .Mátyás; A m agyar és osztrák történe- Banner, János; Jósa  András és K iss bajos 
lem könvvek kölcsönös vonatkozásai. (D ie em lékezete. (D as G edächtnis von András
G egenseitigen Verbindungen der histori- Jósa und Lajos K iss.) Szabolcsi Szem le, 1967.
sehen Schulbücher in Ungarn und in Oster- Jg. 2. p. 52 — 61.
reich.) A kétoldalú tankönyvkorrekció ta- Banner, János; Paur Iván em lékezete (Das 
nulságai. (D ie Lehren der beiderseitigen G edächtnis von Ibán Paur.) Soproni Szem le, 
Schuibüchcrkorrektion.) T örténelem tanitás, 1967. Bd. 21. p. 377 — 382.
1966. Jg. 11. H eft 3. p. 22 — 23. Banner, János.' R cizner János és a  szegedi
Uf/ner, .Mátyás; Országos törtcnelem tanitási m úzeum . (János Reizner und das M useum  
konferencia. (Landeskonferenz für Ce- zu Szeged.) Móra Ferenc Múzeum évk ön yve,
schichtsunterricht.) 1967 augusztus 29 — 31. 1964— 1965. p. 3 — 15. (Szeged).
M agyar Tudom ányos Akadém ia 11. Osztá- Banner. János; Sebestyén K ároly em lék- 
lyának K özlem ényei. 1963. Bd. 16. p. k iállítás a X éprajzi M úzeum ban. (G edächt-
329 — 339. n isausstellung K ároly Sebestyén  in dem
Gnyer. .Má/yás. A szakközépiskolák 11. ősz Ethnographischen M useum .) D iss. Arch. —
tá lya  szám ára készült új tankönyvről. R égészeti D olgozatok. 1966. Tom . V 111. p.
(Über das neue Lehrbuch für die 2. K lasse 77 — 32.
der Fachm ittelschulen.) T örténelem tanitás, Baraőás, Jenő: A belső fejlődés fogalm áról. 
1963. Jg. 13. H eft 4. p. 6 — 9. (Über den B egriff der inneren E ntw icklung.)
Gnyer, ;Mó/yd.s; Történelem  a gim názium ok E thnographia, 1966. Jg. 77. p. 480 — 492.
111. o sztá lya  szám ára. (Lehrbuch der Ge- Baraóás, Jenő; M utatvány a Magyar X éprajzi 
sch ichte für die 3. K lasse der G ym nasien.) A tlasz anyagából. (Probestück aus dem
B udapest, 1967. T ankönyvkiadó, 320 p. M aterial des Ungarischen E thnographi-
f'nyer, .Md/yd.s; A történelem tanitás nem zet sehen A tlasses.) X éprajzi É rtesítő. 1967. 49.
közi kérdései. — Az 1. és a 11. szim posium  p. 5 — 6 -, 1 5 —18. 43 — 47. 
tanulságai. (D ie internationalen Fragen Baraóáa, Jenő; Scheunen au f ungarischen
des G eschichtsunterrichts. — D ie Erfah- Sprachgebiet. D eutsches Jahrbuch für V olks­
rungen d e r l.  und 11. Sym phosien.) Történe- künde. 1967. Bd. 13. p. 1 —15.
lom tanítás, 1968. Jg. ¡3. H eft i. p. 18—23. //a /m , Lgrán; Az ókortudom ányi társaság
Gtiyer, .Mátyás. A történelem tankönyvek tizedik éve. — Az 1968. év i közgyűlésen
Írásának elm életi és gyakorlati kérdései. elhangzott beszám oló. (D as zehnte Jahr der
(Die theoretischen und praktischen Fragen Gesellschaft für A ltertum skunde. — R echen­
der Verfassung von Instorischen Lehr- schaftsrede au f der jährlichen H auptver-
bttcher.) B udapest, 1968. Tankönyvkiadó, p. Samm lung in 1968.) A ntik T anulm ányok,
128— 145. ln: A történelem tanitás időszerű 1968. B d. 15. p. 298 — 300.
kérdései. Hq/У'папп, Tatnda; Társadalm i fejlődés és
biológia (M egjegyzések Makkai László 
, ,B iológia és technika" c. tanulm ányához.)
4 .\ersch ic(lcn es (Soziale E ntw icklung und B iologie — Be-
,4rató, Endre; Az E gyesült Szerb Hujság merkungen zu der A bhandlung ,,B iologie
(Omladina) tevékenységével foglalkozó tu und Technik" von László M akkai.) Valóság,
dom ányos konferenciáról. (Bemerkungen 1966. Jg. 9., H eft 32. p. 47 — 53.
zu der Konferenz über die T ätigkeit der Капозлау, .Maryd; E rdy János kiadatlan
Vereinigten Serbischen Jugend, m it Nam en archeológiái term inológiája. (D ie unver-
Gm ladina.) Századok, 1968. Jg. 102. p. ö ffen tlich tearch äologisch eT erm in ologievon
798 — 803. János Erdy.) D iss. Arch. R égészeti D olgoza-
.-)га/ő, Endre; Elnöki m egnyitó a m agyar— tok . I960. Jg. 8 . p. 37 —55.
csehszlovák történész vegyesb izottság 1967 A'anozsay, .Maryd; 100 éves a , ,M űrégészeti
novem ber 28-i szegedi tudom ányos ülésén Kalauz" (Der hundertjährige ,,M ürégészeti
(D ie Eröffnungrede des Vorsitzenden an der K alauz".) Arrabona, 1966. B d. 8 . p. 215 — 
wissenschaftlichen S itzung der gem ischten 221.
Kom mission der ungarischen und der K ird/y. Vyina; Trud Oszkara K olberga ,,Lud"  
tschechoslovakisehen Historiker zu Szeged i ego m eszto v polszkoj folklorisztike.
am 28 N ovem ber 1967.) Magyar Tudóm é- Slavica, 1968. V f 11. p. 49 — 59. (Debrecen)
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JféüzdroN, Károly.' H ely történeti ankét a Bzél;ely, Győiy.y.' Az Országos H elytörténeti
bölcsészkaron. (L okalgeschichtlichc E nquete B izottság feladatai a helytörténet: munka
au f der philosophischen F aku ltat.) Századok, eddigi ta p aszta la ta in ak ' tükrében. (Dió
1967. B d. 101. p. 405 — 407. Aufgaben der Landeskom tnission für Lokal-
Jíészáros, A'ároly.' A  term előszövetkezettörté- gesch ickte in Spiegel der bisherigen Erfah-
n et feldolgozásának helytörténeti kérdései. rungen der lokalgeschichtlichen Arbeit.)
E lhangzott az E LT E  helytörténeti mun- B talapest, 1967. Országos N épniűvelési
kacsoportjának 1966. április 5-én tarto tt Tanács. 13 p.
továbbképző ülésén. (D ie lokalgeschicht- Bayer, Ba/os; Em lékbeszéd C sontvárv Koszt
liehen Fragen in der B earbeitung der Ge- ha á lihá ly  T ivadar sírjánál. (Gedenkrede
sch ich te der Produktionsgem einschaften. "m Grabe von Alihály T ivadar L'sotváry
V ortrag gehalten au f dem  Fortbildungskurs K osztka.) K ritika, 1966. Jg. 4. lie ft 12. p. 
der lokalgeschichtlichen A rbeitsgruppe der 38 — 39.
U n iversitä t am  5. April.) Történelm i t ayer, Baj'o.s.' Az idei velencei bicnnálé kiálli-
Szem le, 1967. Jg. 10. p. 337 —343. tása  és hazai m űvészetünk nem zetközi
Afoiudr, László.-Akadém iai m unkaértekezlet, a  bem utatásának problém ai. (D ie Ausstel-
herendi porceiúnró!. (A kadem ische Arbcits- diesjáin-igen Hiennalc xu \  enudig
konferenx über das Hörender Porzellan.)  ^ Problem e der internationalen
Vcszprém m cgyci m úzeum ok közlem ényei. V orführung unserer eitdieitnischen K unst.)
1967. B d. 5. p. 3 3 7 -3 8 0 .  * M űvészet. 1966. Jg. 7. Heft H . p. 1 5 - 1 7 .
. , T- r ' , ,  Bayer, Aajo.s.' U nghcria. Elősző a m agyarJlolnar, László.' D aiaszászy Jozsefné — Dttz i * - n .  - , , . , , .  , ., r,o - , . ,  , , ktallttas katalógusához (I ngarn. VorwortV t lm a l8 8 2 -1 9 6 5 . (Memóriám) Frau József . . . . . .  . . . . . .  ... , - , , ,. ' . . .  ' zu dem  K atalog der ungarischen Ausstcl-
D ajaszászy, géb. V ilm a D itz , 1882—1965, \ \ \ i t i  t 1 . ,r o a  - t f  - s rr hing.) . \ . \ . \ l l l .  B iennale Internazionale
zum  G edächtnis ) Herm án O tto M uzeum ,,'A rte. V enezia. 19ti(!. p. 2 2 2 -2 2 7 .
K özlem én ye , 1966. H eft 1. p. 6 ( i - 6 8 .  .D m e. Honsxlmann Im re építészehnélete
J fohtár, BaNzló.- Százéves a Zsolnay-gyár. é sa g o t iz á lá s  kialakulása (D ie baukünstleri-
(D io kabrik Zsolnay ist hundert Jahre alt.) sehe Theorie von Imre Henszlm ann und die
Klet és T udom ány, 1968. Jg. 23. p. 1596— E nstehung des gotisierenden Stils. (Építés- és
1601- K özlekedéstudom ányi K özlem ények. 1966,
Oroszlán, Zoltán.' E lnöki m egnyitó  a régészeti Jg- 10. p. 207 — 229.
vándorgyűlésen (Eröffnungrede des Vor- Zddor Anita.- H enszlm ann und die Theorie der 
sitzenden au f der W andcrversam m lung der N eugotik. Acta Musei N ational. Pragae, 1907. 
Archäologen.) Savaria, 1966. p. 3 — 5. X X I. p. 319 — 323.
Azaöad, ßyoryy.- Bartu István  (1 9 1 0 -  966) Gothic,'..,n. The A rchitectural Review . 1900.
Agrartortenett Szem le, 1966. Jg. 8. p. V o l .C X h .p .  4 2 3 -4 2 7 .
5o3 .,54. Zádor, Anna.' M egemlékezés A bi Ervinről.
<S'zaöad, Oyöryy.- Szabó István , a  történész, 1890 jan . 14 — 1965 aug. 14. (Erwin Yb!
köszöntése. (Bcgrüssung des Geschieht..- zum G edächtnis. 14 Januar 1890 -  14
forschers István  Szabó.) K ortárs, 1968. A ugust 1965.) M űem lékvédelem . 1906. -lg. 
Jg. 12. p. 1 1 7 1 -1 1 7 2 . 10. p. 1 9 0 -1 9 1 .
V dH HESíHIÍHTi: 1 \ 1 )  ALTHKU M
Banner, János.' Die Anfänge der palcolitischen Doórot'ii.s, Aladiir; Rabszolgaság és m egváltás. 
Literatur in Ungarn. A cta Musei N ationalis (Sklaverei und Befreiung.) Világosság, I960. 
Pragae, 1966. Tom. X X . p. 201 —206. Jg. 7. p. 402 — 410.
B éna, Isteán.' Ch. D iaconu, Tirgsor, necropola ,,  , , ,  ,.
din sccolelc 111- I V .  e. n. Archeológiái ^oörrn-d.,'. -Hadar.' Sur la strueture sty listi,,,,,.
Értesítő, 1966. Jg. 93. p. 1 3 4 -1 3 5 . de l<-nsetgnement de Ptahhotep. A cta
Béna, Bslt'án.* Javaslat a magyarországi Anttqua, 1908. Bd. 10. p. 2 !. —3, .
bronzkor új időrendi felosztására, (Ein Erdélyi, Gizella.- H ippolytos-dnm hornni Szőnv
Vorschlag zu flcr neuen zeitlichen Eittteilung bői. (R elief H ippolytos aus Szőny.) Diss.
der B ronzezeit in Ungarn.) Móra Ferenc Arch. -  R égészeti D olgozatok, I960. Jg.
Múzeum évkönyve, 1965. p. 25 — 30. (Szeged) 8. p. 11 — 20.
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/'.'vlclyi Gizella.* A H yppolitus-rclieffrom Szőny neue Problem e in der Forschung der Rotten
A cta A ntiqua, 1966. B d . 14. p. 2 1 ) —223. des Toten Meeres. N achw ort zum  Werke von
lla lw , /si'-án,* Appianos As Aiexandria. (Appia- H. A. Stoll: D as G eheim nis der Grotten des
nos und A lexandria.) A ntik  T anulm ányok. T oten Meeres.) B udapest, 1967. Gondolat.
1967. Bd. 14. p. 2 2 3 -2 3 7 .  p. 4 0 3 -4 2 9 .
Hal"?, Ispá",* Apian i A lekszandrija. Vesztnik M i An., Verein.' Zum Begriff der Dem okratie in 
d revn ejisztorii, 1908. N 0 . l . p .  72 —86. der politischen Theorie des Prinzipats.
Hal"', Islrán.' D as bäuerliche Patricinium  in Praha, 1968. p. 1 1 3 —124. ln: A ntiquitas
Ost und W est. K lio, Jg. 30. 1968. p. 2 3 6 — Graeco-romana ac tem póra nostra.
273. (Berlin.) H a/'n, Is/eán,* Zm* Interpretation der Vulea-
11a/"', L sL á u .A ,,fe lség es  történet " .B evezetés  tius-Prophetie. A cta  A ntiqua. 1968. Tom.
a H istória A gusta  cim ű kötethez. (D ie X V I. p. 242 — 230.
,,m ajestätische Geschichte". E in leitung zu Appianos: A róm ai polgárháborúk — görögül 
dem  Band H istória A ugusta.) B udapest, és m agyarul. 1 — 11. kötet. I  —IV . könvv.
1968. Gondolat, p. 3 — 24. In: H istória F ord ította , a bevezető  tanulm ányt és a
A ugusta. jegyzetek et irta /la /ín , /s lvá" . (D ie römi-
Zfa/tM, L%t'áw.* G eschichtsphilosophische M otive sehen Bürgerkriege — griechisch und
in den R eden der Em phyüa. B udapest, ungarisch. Band 1 — 11. Buch I  —IV . t'ber-
1968. p. 197 —203. ln : Studien zur Gescliich- Setzung, E in leitung und Anm erkungen
te  und Philosophie des A ltertum s. von — — — —.) B udapest, 1967. Akadé-
/1a/"?, I.sOün.' I  exegerszi tu  390 sztin Thes- m iai K iadó.
szaloniki kä to isztoriko tisz  plässzio. Josephus F lavius: A zsidók története. (X L  —
Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher., X II . könyv.) Görög eredetiből fordította
1966. Tom . X L V .p . 3 5 0 —372. R évay  József. A görög szöveggel összeve-
U a/tn, /slrá".* Az ism eretlen isten rajongói. te tte , jegyzetekkel e llá tta  és az előszót irta
(D ie Schwärmer des unbekannten G ottes.) /Ia/"t, Ls/'-án. (D ie G eschichte der Juden.
Világosság, 1967. Jg. 8. p. 630 — 658. Buch X I —X II .)  Ü bersetzung aus dem
/Inán , Is/rá". Istenek és népek (Götter und griechischen Originellen von R évav , József.
Völker.), B udapest, 1968. Minerva, 280 p. Alit dem  griechischen T ext verglichen, mit
(M inerva könyvek.) Anm erkungen und Vorwort versehen durch
H a/"', /.streb'.- A két K risztus-m itosz és a — — — —.) B udapest, 1966. Gondolat,
történelm i Jézus. (D ie zwei M ythen Christi X X X V I, 554 p.
und der historische Jesus.) V ilágosság, 1966. /Icyyi, Dolores.* D ionysos A isym nétés. A cta  
Jg. 7. p. 1 9 3 -2 0 2 .  A ntiqua, 1968. B d. 15. p. 101 - 1 0 5 .
Ha/"?, Ispán.- „A m egváltás csillaga." Tár- 1/eyyi, Dolores.* Az epheszoszi m éhistennőtől 
sadalm i válság és m egváltáshit A ugustus Mária Istenanyáig. (Von der B ienengöttin
korában. (Der Stern der Erlösung. Krise der zu Ephesos bis zur G ottesm utter Maria.)
G esellschaft und Glaube an d ie Erlösung É let és T udom ány, 1968. Jg. 23. p. 2381 —
zur Zeit des A ugustus.) Világosság, 1968. 2385.
Jg. 9. p. 449 — 457. /D y y i, Dolores.* T he liistorical background o f
I/o/'W, Isloán,* A z ókor története. Az id ő  th e  Ionian R evo lt. A cta  Antiqua. 1966.
sodrában. 1. (D ie G eschichte des A ltertum s. Tom . X IV . p. 285 — 302.
Im  Laufe der Zeit, I.) B udapest, 1967. Ali- 1/eyyi, Dolores.- Az ion felkelés történeti 
nei'va. 255 p. háttere. (Der historische H intergrund des
IIa/;n, Islt-á?',* Papok, rem eték, szabadság- ionischen A ufstandes.) A ntik  Tanulm á-
h arcosokJudea pusztájában. A H olt-tengeri nyok , 1966. B d. 13. p. 213 — 226.
tekercsek kutatásának két évtizede. (Pries- llá lo s y , László; A Cheops-piramis feltörésének  
tér, Anachoreten und Freiheitskäm pfer in kérdése. (D ie Frage des A ufbrechens der
der W üste von Judäa. Zwei Jahrzehnte P yram ide Cheops.) Archeológiái É rtesítő,
Forschung der R ollen des T oten  Aleeres.) 1968. Jg. 95. H eft l . p .  82 —89.
Világosság 1967. Jg . 8. p. 65 — 73. KáZosy, László.* Az egyiptom i aranykor­
n á l" ', /sp á" .' Teorija A ppiana o vnutrennüh m ítoszok történeti fejlődési és társadalm i
rüm szkogo obsesztva  („A nticsnoje obs- vonatkozásai. (D ie historsche E ntw icklung
csesztvo" Trudi konferencii po izucsenju der ägytischen Alythen von dem  goldenen
klaszszicscszkoj filologii.) Aloszkva, 1967. Z eita lterund  ihre sozialen Zusam m enhänge.)
N auka. p. 343 — 351. A ntik  T anulm ányok, 1967. B d. 14. p. 1 —16.
1/al"', Islván; Új eredm ények és új problém ák X á lo sy , Dá.sz/ó.* Gnosis uns ägyptische Re- 
a holt-tengeri tekercsek kutatásában. (U tó- ligion. Studies in th e  H istorv  o f  R eligions.
szó H . A. Stoll: A holt-tengeri barlangok Supplem ents to N um m er X II . 1967. p.
rejtélye c. könyvéhez.) (N eue Erfolge und 238 — 247. (Leiden.)
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A'űAo.sy, Aúsz/ó.' Der Gott B es in einer kopti- —) Budapest, IHM. Európa K önyvkiadó,
sehen hegende. Acta Antiqua. 1966. Tom. p. 291 —244.
X IV . p. 181 —196. AoM'oróczy, Géza.' Kait) nem zetsége. Az
A'tíAosy, Aász/ó; Az idő ttz állatszim holikábatt. Ó szövetség társadalm i hátterének kérdésé-
(Oie Zeit in der Tiersym bolik.) M űvészet, hoz. (D as Geschlecht Kains. Xur Etage des
IX . 1968. Heft 3. p. 2 — 1. gesellsehaftliehen H intergrundes des alten
AűAosy. /.ész/'!; lm phf)tepand  A m o n h o tep o f T estam entes.) V ilágosság. 1 966. -Jg. 7.
H apu as Ratrotts o f  the Dead. A eta Őrien- p. 23 — 27.
talia, I9<t8. Tom . X X I. p. H'9— 117. Aontoróczy, ' éze.' A keresztény vallás törté-
Aálov!/, /-ó-sz/ó.' Im photep sírjának nyomáhatt. nelmi hátteréről. ! tószó Alfarie, !'.: A
Az új szakkarai ásatások. (A uf der Stteho kereszténység társatlalm i gyökerei című
nach Iniphoteps Orah. Die nettet) Ausgra- műhöz. (Von dem historischen Hintergrund
hungen zu Sakkara.) Klet és Tudomány der christlichen Religion. Nachwort zu
1966. p. 2124—2127. dem  Werk: Alfarie, B.: Hie sozialen Wurzeln
A'fi/.'o.t;/, AdszM.' A Khargeh és a D akhleh des Christentum s.) Btidapest. 196<t. Gondo-
oázis régészeti em lékei. (D ie archäologi- lat. p. 373 —41!.
sehen D enkm äler der Oasen Khargeh ttnd /éawtoróczy, Géze.' A Szépm űvésztúi Alúzeum 
D akhleh.) Archeológiái É rtesítő, 196-1. -lg. elő-ázsiai pecsét hengerei. (D ie vorderasiati-
92. p. 176 —ISI. sehen Siegelwalzen des Kunsthistorischen
A á/.esy, Aó-sz/ó; Das Krokodil als Sym bol der Museums.) Bulletin du Musée Hongrois
Kwigkeit und der Zeit. M itteilungen des des Hoaux-Arts. 1966. Xo. 28. p. 111—122.
Deutschen Archäologischen in stitu ts , A ht. Aoworéczy. Géze.' Az őskor emheréttek tudása és
Kairo. 1961. Tom. 2t). p. 116 — 126. hite. Az cm beralakúistenképzct kialakulása
AáAo.sy, Aá.szM; A messittai gnosis-koHokvium. Mezopotámiáhatt. 1. (Wissen ttnd Glaube
(D as G nosis-K oloquium  von M essina.) Antik d esu rzeitlich en  .Menselien. Die Kntstohung
Tanulm áttyok, lt)66. Hd. 13. p. 272 —274. der Vorstellung G ottes itt M enschengestalt
A'ú/.'osy, Aú.sz/é.' N em zetközi kollokvittm a in M esopotam ien. 1.) V ilágosság, 1967.
késő-egyiptom i vallásról. (Internationales -lg. 8. p. 7 2 0 —727.
K olloquium  über die spät-ägyptische Reli- Aetaoróczy, Géze.* Termékenység-szintbolttm
g io n .)A tt) ik  Tantilm ánvok. 1968. Bd. 11. és vallási tttdat. Az em beralakú istenképzet 
p. 174 — 171. kialakulása E zopotám iáhan. II. (Das Sym-
AóAosy. /.ó-sz/ó.' Nubien als m ythisches band hol der Eruchtbarkeit útid das Religions-
im A ltertum . Annales I'n iv . Sciettt. Buda- bew usstscin. Die Entstehttng der Vorstel-
pest. Sectio Historica. 19<t6. Totn. V i l i .  htng G ottes in M enschengestalt in Mesopo-
]t. 3 —10. tamiért. II.) Világosság. 1968. .lg. 9. p.
Aál'osy, Aó.sz/ó.* I'rophecies o f  Ránt Cods. 72 — 79.
Acta Orientalin, 196t'. Tom. N IX . p. 341 Aoworóczy, Géza.' A ttádkötegtől az istett-
318. rendszerekig. A z em bcralakú istenképzet
AúAo.sy, Aász/é.' l'ythagoretts hati'ts A puleius kialaktilása M ezopotám iában. 111. (Vondctn
M etatnorphoscs XI ben ? (Pythagoreischer Rohrhűttdel bis ztt den C ottes-System eti.
Eittfhtss itt dett iMetamorphoses X I. von Die Kntstehtutg der Vorstellung G ottes itt
Aptileitts?) Ant 0: Tanulm ányok. 1968. Mcttschcngcstalt in M esopotamien. III.)
Band 11. p. 243 — 241. Világosság, 1968. .lg. 9. p. 2 1 1 —221.
AfíAo.sy, Aúsz/ó.' Zur einer Ety m ologie von Aottatrórzy, Géza.' Iskolák, diákok és Írnokok
l'hilä: die , . Insel d ir  Zeit" A cta Antiqua. astttnérközm ondásokhatt. (Schulen, Schiller
1968. Tom. XVI 39 — 48. 1. ttnd Schreiber itt den sum erischen Sprich
AGi/rosy, Vaí.sz/ó.'X urVorgeschichtedorK rrich wörtertt.) Budapest. 1968. p. 211 — 269.
tung  des thebanischen G ottesstaates. Acta (rotaprint) lm  E m lékkönyv az Eötvös
A ntiqua. 1967. Tom . XV. p. 369 — 376. József Kollegium  hetvenedik évfordulójára.
A'otaoróczy, Gézt:; hes cvlindres-sceattx de II. kötet. (A cta lu v en tim .K ü lö n szá m ).
l'A sieA ntércurc du Musée des Beaux Árts, Aotnoróczy, é/éza.* Xum stimerischert Epos
11. Cvlindres sttmériens, akkadietts et ..l'lnmerkar ttttd der Herr von Aratta.
m ittattions.B ttlletin  du Musée Hongrois des (R ätsel ttttd Tattschattdcl). Aeta A ntiqua.
B eau xA rts, 1966. No. 28. p. 3 — 12. 1968. B d . 1 6 . t t . i l —20.
Aoaioróczy. G'éza.* Gilgtrtttes Agyagtáhlák Vvó.szM, G'i/a/a; Htittor és Magyar nyom ában,
üzetteto. Ékírásos akkád versek. V álogatta (A uf der Suche nach Hunor und ^Ingvar.)
és jegyzetekkel ellátta: — — — — (Gilga Htidapest. ]9ti7. Gottdolat. 16S ]t. Hittatra
ntes, die Botschaft der Totttafelti. Akkadi- 1 ion.
sehe Gedichte in Keilschrift. Attsgewählt Adsr/c. A'yu/u: Hozzászólások Eettieh Nándor:
tmd mit Antncrkttngctt versehen von — — D asalttu tgarischeE üsrtengrabvottZ ctnplitt
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cím ű k önyve kéziratához. (Bem erkungen Jlácsy, .-Inárá.s; D ie Origó Castris und die
zu der H andschrift des W erkes von N ándor Canabae. A cta  A ntiqua. 1997. Tom . X I 11. 
Fettich: Das altungarische Fürstengrab von p. 42.7 — 4 3 ).
Zemplin.) Archeológiái É rtesítő. I !)99. .)g. .S/ór.sy. A;)árá.s.' Tam pius i'lavianus Pannóniá 
93. p. 278 — 279. ban. (Tam pius F lavianus in Pannonien.
LusrM, Gyu/u: V álasz őstörténet könyvem  Archeológiái É rtesítő. 1999. Jg. 93. p. 203 —
vitáján  Gábori Miklós, K álm án Béla és 207.
H arm atta  -János bírálatára. (A ntw ort a u f .Wdeay, András; Die U nkenntnis des Lcbens- 
die K ritik von Miklós Gábori, Béla Kálm án alters im R öm ischen Reich. A cta Ant iqua,
und János H arm atta an der D ebatta über [996. Bd )4. p. 387 -4 2 1 .
mein Buch „U rgeschichte".) D iss. Arch. .1/ór.sy, András.* Der vertuschte Dakerkrieg
R égészeti D olgozatok, 1969. Jg. 8. p. 3 —10. des M. Ricinus Craccus. H istória, 1996. Bd.
Jlács;/, Andrei-?; D ekentioi. Antik Tanulm á- 14. p. 7 1 1 —514. (W iesbaden).
nyok, 1996. Bd. 13. p. 242 — 247. Jlár.sy András.' Die V orgeschichte Obermösiens
Jllácsy, András; A gellérthegy-tabáni te lep es  az im hellenistisch-röm ischen Zeitalter. A cta
eraviszkuszok problém ája. (D ie Siedlung an A ntiqua, 1966. Tom . 14. p. 87 — 112. 
dem  Blocksberg und an dem  Taban in Jlácsy, András. Zu den prata légionis. K öln —
Zusam m enhang m it dem  Problem der Graz, 1967. p. 211 — 214. ln : Studien zu den
Eravisker.) A ntik T anulm ányok, 1968. M ilitärgrenzen Rom s. Vorträge am 6. Inter-
Bd. 15. p. 275 — 279. nationalen Lim eskongress inSüddeutschland.
Aíócay, A?id?ás; D ie L ingua Pannonien. M ócsy, A?<drá.s; Zur Organisation der Heeres-
Sim pozium  o ilirima u anticko doba. 1966. Steuer im 3. Jh. u. Z. A nnales U niv . Scient. 
p. 195 — 209. (Sarajevo, 1997.) B udapest. Sectio H istorica. 1967. Tom . IX .
Jláesy, András; Das Lustrum Prim pili und p. 157 — 260.
die A nnonaA lilitaris. Germ ania, 1969. Jg . <S'2<dntási, I'á/; K  izucseniju kavkazszkih  
44-, p. 312 — 326. variantov m ifa os Prom eteje. A cta  A ntiqua,
.llácsy, András; D as schätzungsw eise angege- 1968. Bd. 14. p. 79 — 82.
bene L ebensalter au f römischen Inschriften. Fáradt, László; Stilicho Proditor arcana 
D asA ltertu m , 1966. Tom . X II . p. 108 —111. imperii. A cta A ntiqua, 1968. Bd. 16. p. 
(Berlin.) .  4 1 9 -4 3 8 .
MITTELALTER
Herfords, Ifonu; Illum inierte H andschriften Ilánu, István; Beziehungen zwischen den 
aus Ungarn. B udapest, 1968. Corvina. pannonischen und italischen Bodenfunden
110. p. 45 t. der Langobarden. R om a, 1966. p. 153 — 156.
IIorA'oriis, Hon«; Uno bible du Sigismund de ln: A tti de! V I. Congresso Internationale
Luxem burg en Y ougoslawie. A cta Musei dclle Scienze Preistoriche i Protostoriche.
N ationalis Pragae, 1967. Tom. X X I. p. 1)1.
267 — 273. Bánó, Isivé?!; Bem erkungen zur Bartgeschichte
Bérién?/?, Iván; A „legújabb" m agyar intéz- ,p,r B asilica San Salvatore zu Brescia. Acta
m énytörténet. (D ie „neueste" ungarische Archaclogica, 1966. B d. 18. p. 3 2 7 - 3 3 3 .
G eschichte der Institu tionen .) Századok, , , ,  , , , n  t i   ^ ^  ?, ,,Cunpaid fecit . Der Keicii196/. Je. lO l.p . 288 —295. r*  ^ i i i. -r.r, r , r von Petohaza und d:e A nfänge der baniscii-/ró??.' <()() eves torvenv. (h/n /0h  ^ , 4 . . . ^, , , , ,  ^  \   ^ frankisciien Awarenm ission m Pannonien.Jahre altes G esetz.) iLlet es lu d om an y . . . , i . rw t- D !
1 967 .Jg . 22. p. 1 8 2 7 -1 8 3 0 . A e ta A r c h a e lo g ,e a ,1 9 6 h .B d .l8 .p .2 ;9 -3 2 o .
Bertény?, Irán; A királyi kápolnaispán X IV . Bánó, István; A la n g o b a r d -sz lá v -a v a r e g y ü t t- 
századi m űködéséhez. (Zu der T ätigkeit régészeti b izonyitékáról. (Von
des königlichen K apellengespans im 14. ''¡'"'m archäologischen Beweis des Zusam-
Jah rh u n d ert.)B u d ap est, 1968. p. 2 0 7 -2 1 3 . m enlebens der Langobarden, Slawen und
(rotaprint). ln : E m lékkönyv az E ötvös Awaren.) Diss. Arch. R égészeti D olgozatok.
József K ollegium  hetvenedik évfordulójára. 1966. Jg. 8. p. 29 — 36.
I. kötet. (A cta luvenum . K ülönszám .) Bánu, István; N épvándorláskori m űvészet.
Bérién?/!, Irán; Történelem  a cím ereken. (D ie K unst der Völkerw anderungszeit.)
(G eschichte auf den W appen.) É let és B udapest, 1967. A kadém iai K iadó, p. 508 —
T udom ány, 1967. Jg. 22. p. 1916 — 192). 515. In: M űvészeti Lexikon H L  kötet.
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/TosA-ot-i/s, .1/,7.-/ó.s.' . .G iotto  hó in  again". a u f  Grund einer  K onskrip tion  eines proven
B eiträge  XU den Quellet, Atasaccios.  Zeit- zalisoben VerwaHttngsbezirkes irn Jahre
sehrift fiir K un stg eseh ieh te ,  19t})',. -Jg. 29. ]<- 1343.) Századok ,  1908. .Jg. [02. ¡t. 73t; —777-
*'*'* , . G'er/es.^óztx^.' K rónikáink n é h á t tv g e n e a ló g ia i
//os/.ort/s,  ( .„ .v a n , , ,  da  l td a n o .  v< ,natk ozásáró l .(V one i , , igenK é, ,ea log is<h ,. , ,
1-trenze 1900. .Sadea-Sansotu. p. 40. ( I d . a -  Bezi ,- )„n ,g ,„  unserer Chroniken.)  Irodalom  
m ant]  t l e l lA r te .  13.) tö r té n e t i  K özk -m én yek ,  1907, Btl. 72. p.
/ifosAot'/Si, Korai o lasz  tithlaképek. 1K3 —5K9.
(K rühitaüenisehe  T afe lb ilder .)  B ud a pest ,  J o r . ^ / A t n a g y a r k i n d ^ i k m i a i ^ r a s k o -
BMH). Corvina. 22 nnt 48 l l lu s tra t ich n en ,  dás  és  központi  igazgatás  Anjou-kori törtc-
)Uteh in russisela-!-, französischer, d<-utsehc! n e t e lx z .  ( Z u r G e s e h i e h t e d e r u n g a r i s e l x - n
nnd ('ngüseher 8}:raehe erschienen. königlichen Kuria!gei*ifdds!)arkri! tuul Zent
1//AM'.* Dct Meister der S a n ta  ralgewalt im Z e i t a l t e r d e r  \n jon!< ön ige .)
Yerftiana. Beiträge  xtn* G esch ich te  der B u i ia p is t .  BMM. Közgazfhtsági és Jogi
f l o r e n t in i s e h e n A h d r r e ix t m d ie W e n d < f h s ! 4 .  K ö n y v k ia d ó .  }). 28.) 398. ln: Jogtörténet i
t!nd lő .  J a lu h u n d e r t s .  M itte ilungen  d es  t a n u l m á n y o k . ! .
K unstlnstor iseheu  In st i tu tes  m Blnrenz, f<rrr;f'.'?../e-.^r/.Qu('dani{)ueilat!og(mo!'ul'atU!n
1967. Bd. 13. P h i !o !o g is e h e s tm d B e eh tsg < seh ic h t ! ic h e sz u r
/,'osAor./s, -l/.AMs; Mojzer, á l ik lós Muesi, '"ntersuehnng einer Chronikstelle . Annales
András: Sznkrovisesa  esztergontszkij  kar- "'Stortea,
t in sx k o jg a lere j .  B udapest .  HMM. .Akadémiai  ^ '
K i a t l ó . W  I. 104 p. mit 82 Il lustrationen. L.-r..,,. . /e ; ,v / .  A T a tony-oem zeíségrő l .  Ada-
, , . . . .  , l e k o k e g y k r o t n k a h e l y  érte lm ezéséhez .  (Vom
/ m . G . ' e r X . o T . G e . , . A I r a , , a l o d e l l a p , t l u r a é s  C e s e h l e e h t T á t o n v .  Beiträge zur Deutung
Leonardo m nvosxo 'o in .o io , , -  B evezető* r ^ o m ^ L ^ . )  Törtónoimi Szemle.
Leonardo d a  Vmet: A le s tesz .e tero lc .n n th ö z .  )9<i6 J g  9 p ] —'?4
(Der T r a t ta to  d<-Ha pitturn" und die  f  \d a t o k  a levantei  kere*-
K u n st t i .o o n n  Leonardos. L n ,[e .tun g  zu kede lem  X V I I .  száza.l  elejei történetéhez.
L e o n a r d o d a \  , n e t s \ \ e r k : t h e r d . e  Malere,. ,  (B e iträge  znr G esel . iehte  des levantin i
B ud a pest .  190 , .  p. . , - 2 3 .  sehen  H and els  am  A n fa n g  de* 17. Jahr-
A/cArs, A ^ o s / l - c l s z ó la lá s a f e u f lá l i s k o r im a g y a r  hundert*.) Száz)uh)l .  !9()7. Bd. H'l.  ¡).
tör téne lem  periodixáci<)j3thox. (D iskussions-  1 3 8 — 147.
beitrag zu der Beriodisatio!) riet-nngarisehen K äA/y— .Yoy.y. ^/yy//u; J la- Admitustratitm o f  
( jesch ieh lo  zu!' Zeit des  leu t la l i sm u s .)  th e  Sanjnt] B eg is tra l io ns  in !!ung<uy.
Budapest ,  19()S. Akadém iai  K iadó, p . K ' 2  A e t a ( ) r i e n t a ! i a , ! 9 ö 8 .  T onn X X I .  ¡ ) . l s l L
!(Mí. ln :V i ta a !m tg y a r lÖ ! ' t é n o !o m p e r io d i /á  223.
ciójáról.  V\áM,y —Auy.y, Török adólajstrom
A/rAcs, Aajoy.*Osxt3dyhar(;ésrc!td ie llt-ntél(:ka B aranyábó l  a X \ l .  századból.  ( l ü r k i
Mohács e lő t t i  A!agyart)rszágon. A M )(g\ar sebes  S t t 'u e r re g is tcr a u s  B a r a n x a i m  Hk
T n d o m á n \ ' o s .A l í a d é m i á n ! 9 ( ) h á p i ' i ! i s l 3 - á u  Ja!n * h u n d ert . )B u d a p cst ,  19(t(k ¡). ! ! e
tartott  akadém ia i  székfoglaló .  (De!* Klassen 1^* Sz igctv)u i  e m lé k k ö n y v .
k a m p f u n d d i e ( h ' g e n s } i t x c d e s S t : i n f l e \ \ ( -  /\úA/y — A o y y .^ / y ? / / u .* l ) i e t ü r k i s e h e n S t r u e r -  
sens  in l 'ngaru  vor Alohács. Akademische!'  konskriptionen  der Gegend v o n S / i g c t x a r
A n tr it tsvortrag .  gelta lten den 13 .April an i t u s d e m l ö .  Jahr lnm dert .  Annales I n i v .
der U ngarischen  A k adem ie  der Wissen- Scient.  B udapest .  Sect io  üistoricit.  19(i7.
schäften .)  Magyar T ta lom áííyos  .Alíadémia J o m . IX .} ) .  2 ö l —2 7 ! .
! l . ( ) sx tá !y á n n k K ö x lc m é n y < - i .  19(Kk Bd. 11. Aú.s^/ó, Gy?//m'Bestat!ungsgch!au< h c d e r ! a n d -
}). lö ő  —!8ö .  neh m en d en  Alagyaren. Borna. 19öö. }).
, \ t , , t t . . < 212 —2!(k ln: A tt i  fiel \ ' l .  t 'ongresso Inter-Aory. / ' , r o .A . . f e g v v e r te l fn } )r < * h ' tn . ( tU (d a m o  . ^
Savtmarola.  ( l ) ,T . .u n b e u a f f n e t , .  Bro})hot". n at .ona le  delle  8 e ,en ze  Mre,stor,ch. e
Girolamo Savanarola .)  Világosság. !ÍM)7. i o t o t s t m a n .
Jg .  8. p. 470 477. /.M.sz/0. f/t/x/x; Orientiertmgsherieht über die
. Ausgrahttnget) in Csottgrád — ]-*elgyő. 71 ó m
/fórt/. A'rx.- Lore. ,zo de, Me.liet. Klet é s  Tt.do- ló-rene Múzeum é v k ö n y v e .  I904'07T,0.
m ány ,  1907. .Tg. 22. p. 1491 -  1497. 1 1 3 - 1 2 1 .  (Szeged).
á?2. . /ó ,«i.s ,  //„„«.' A középkori fa lvako lnépto l , ' -  á/ere.-,.. Araő.- G io tto  Lttronzctti-Masacoio.  
ttedéséttek kérdéséhez egy  proveneei baillage B u d a p e s t ,  19<!7. K ép ző m ű v észe t i  A lap
I 3 4 3 . é v i  összeírása a l a ] , j á n . ( X u r F r a g e d e r  K ia d ; ' ,v á H a la ta .3 2 p .m it  IS I llustrationen.
K ntvö lkcru ng  der nűttela lter liehen Dörfer (Az én m úzeum o n ,  18.)
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Jiarost'.Érwő.* A kassai Szent Erzsébet tem plom  ¿ítnAwtes, Is/t'dn; K őszeg és a z  )332. évi
és a  későgótikus ép ítészet. (D ie Heitige török hadjárat. (Güns und der türkische  
E lisabeth-K irche zu K aschau und die Feldzug von 1532.) Vasi Szem le, 1967. Jg .
B aukunst der späten  G otik.) É pítés- és 21. H eft 2. p. 259 — 267.
K özlekedéstudom ányi K özlem ények, 1967. S'fnAxwtcs, jC ö 'á n A  török elleni védelem  lő  
H eft 3 — 4. p. 565 — 667. kérdései. (D ie H auptfragen der W ehr gegen
J/o/nár, ./öz.sc/; X agyrcdc története a fcudaliz- ti in Türken.) H adtörténeln ii K özlem ények, 
mus korában. (D ie Geschichte von N agyréde 1966. Jg. 13. p. 772 — 792. 
zur Zeit des Feudalism us.) B udapest, 1966. [.'ehzólatás a  feudálisk .ri
G o n d o st. < p. , , ,  , m agyar történelem  periodizációjához. (B is-
Fcrény,, Felszólalás a feudábskor, k ^ ; .„ s b , . , t r a g  Périodisation der
m agyar történelem  per,.< l,zaci.ja l,oz. (Ibs- „ngarisela-n G eschichte zur Zeit des Feuda-
kussionsbeüras zu der Périodisation der i'
im gariscl^n C escb.chte zur Zeit des Feuda- 1 2 ! - ,  23. in : V ita  a m agyar történelem
hsm us.) Budapest 968. Akadém iai K .ado. periodizációjáról.
1'* M !. . . , i . ^ <SzéMt/, (7t/ôr</y; D écadence du pouvoir otto-
per.odizàc,ójáról. man et les deux Miklós Xrinvi. Annales
P e /e iw , Kroatise!ie Briefe türkischer ^  c  i . r, , ,T ,^   ^ T - - T i U m v. bcicnt. B udapest. Sectio H istorica.Paschas an N. Ju n sic  vom  Jahre lo.Hh i v  ^ <?i rer. ni lo m . JA. p. .11—5M.btudta Slavtca, 1966. Tom . X l l l .  p. 3 2 5 -
/SseAxM?/, Feiszoiaias a  feudáliskor î
/'erényi, Jéz.sc/; A lengyel állatn m egalakulása. m agyar történelem  periodizációjához. (Dis-
(D ie G ründung des polnischen Staates.) kussionsbeitrag zu der Périodisation der
É let és T udom ány, 1966. Jg. 21. p. 1 3 4 7 -  ungarischen G eschichte zur Zeit des Feuda-
] .j-(, lism us.) B udapest, 1968. A kadém iai K iadó.
Percnyi, Jézw /; „R usszkij voprosz" v  politike P- ^ - I M -  In: Y ita a m agyar történelem  
vengerszkih povsztancev  v  nacsale X V III periodizációjáról.
véka. M oszkva, 1966. p. 3 5 8 -3 8 0 .  In: Rxe/re/y, György; G esellschaft, K ultur und
AIczsdunarodnüe szvjazü  R osszii v  X V I I -  N ationalität tn der lutherischen Rcforma-
X V I 11. vekah. 1°** *n Ungarn. Berlin, 1967. p . 201 — 216.
Percnyi, Józse/; Trois v illes hongroises sous la In: ^50 Jahre R eform ation.
dom ination ottom ana au X V II ' siècle. NzéAe/y, György; D ie gesellschaftlichen U m
Sofia. 1966. j). 2 3 - 2 4 .  ln : I"* Congrès W älzungen und ihre Beziehungen zu der
Internationale des Etudes B alkaniques et K unstentw icklung in Italien und in M ittel-
Sud-E st Européennes. R ésum és des com m u- europa. A cta  H istóriáé A rtium , 1967. Tom.
niéations. IV. H istore. X V ' - X V I I '  s. X III . p. 2 5 - 3 1 .
(Supplém ent). á'zéM y, György; La H ongrie e t  B yzance aux
<S'ôpt, 1'i/nio.s; A községi és a m ezővárosi bíró- X ' —X ll '  siècles. A cta  H istorica, 1967. Tom. 
ságok a feudalizm us korában. (Gerichtsbe- X i l l . p .  2J 1 — 311.
liörden der Gemeinden und der Marktflecken <SzcI:f7y, György; L 'Italie du Sud e t B yzance
zur Zeit des Feudalism us.) Á llam  és Igaz aux X ' —X I' siècles. A cta Antiqua, 196<-
gatás, 1966. Jg. 16. H eft 4. p. 3 0 8 -3 1 8 .  Tom . X V . p. 1 8 7 -2 0 4 .
<S'ùpi, Fi/teos; A m ezőgazdasági bérmunkásság <Szé/c/y, György; K özépkori kézm űves foglal- 
jogviszonyai M agyarországon a X V I. szá- kozások és a családnevek kialakulása,
zadtól 1848-ig. (D ie R echtsverhältn isse der d . c  gewerbsm ässigen Handwerker im  M:t-
landw irtsehaftliclien Lohnarbeiter in Un- tela lter und d ie E ntstclum g der Fam ilicn-
garn vom  16. Jahrhundert bis 1848.) Buda- nam en.) N yelvtudom ányi É rtekezések ,1967.
pest, 1967. Akadém iai K iadó, 292 p ., m it 16 P* 206 — 210.
Beilagen <S'zc/;e/y, György; A középeurópai várostörténet
Xápi, U//WO.-.'.- Landwh-tscliaftliche Gesinde- kérdései a m agyar -  lengyel történész v egyes­
ed, ne in Ungarn vom  16. Jahrhundert bis b izottság varsói ülésszakán. (Dte Probleme
1848. A nnales U niv. Scient. B udapest. G eschichte der m ittelalterlichen Städte
SectioH istorica . 1966. Tom . V i l i .  p. 4 3 - 7 0 ,  "uf W arschauer T agung der ungari-
mit einer Beilage. sehen und polnischen Historiker.) Századok,
S't'nA'oatcs, Psh-Jn; Magyar történeti szöveg- 1967. Jg. 101. p. 1464 —1469.
gyűjtem ény. 11/1 —11/2. 1526 — 1790. Szer- NxóAtc/y, György; Le m ouvem ent des flagellants
késztette: — — — — (Ungarische histori- au 14' siècle, son caractère. Paris, 1968.
scheC hrestom ath ie, 11 /1—11/2. 1526 —1790. La H aye. p. 220 — 238. In: H érésies et
Red.: — — — — ) B udapest, 1968. Tan- sociétés dans l'Europe pré-industrielle au
könyvkiadó. 1095. p. m it 32 B eilagen. 1 1 '—18' siècles. Com m unications et débats
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de Colloque de R oyaum ont présentés par ([/E u rop e  aux [X' -  X B'siècles. Aux origines 
-Jacques Le Goff. des E tats nationaux. Varsovie, )968. p.
.SzéAc/y, György; A ném etalföldi és az angol 2 2 3 -2 3 9 .  ( A c t e s ____ publiés s o u s  la direc-
posztó fajtáinak elterjedés;- a X U 1 - X V 1 L  tion de Tadeusz Mantcuffe) et Aleksander
századi Közép-Európában. (D ie Verbreitung Gieysztor.)
der niederländischen und englischen Tuchar- ,S':éMy, György; Vallási irányzatok, egyházak
ten itt M itteleuropa vom  13. bis zum  18. és társadalom  az első évezredben. Ortodoxia,
Jahrhundert.) Századok, 19(18. Jg. 102. p. szakadárság, eretnekség a kereszténv és
3 — 34. m uzulm án világban. (R eligionstendenzen,
György; N iederländische und ettglische Kirchen und G esellschaft in dem  ersten
Tueharten in M itteleuropa des 13—17. Jahrtausend. (O rthodoxie,Schism a, Ketzerei
Jahrhunderts. Annales U niv . Scient. Buda- in der christlichen und muselmanischen
pest. Sectio H istorica, I9(i(l. Tom  V1JI. W elt.) V ilágosság, I966. Jg. 7. p. 601 -6 ()8 .
p. 11 — 42. Bayer, Lagos; A nalecta Iconographiea Sigis-
S'-éA'eh/, György; N em zetközi konferetteia az m undiana, A cta Mttsei Natiottalis, Pragac.
európai államok kialakulásáról. (Interna- 19(17. Tom. X X J. p. 283 — 289.
tionale K onferenz über die E ntstehung Bayer, Lagos; A vant-P ropos (A ctes des
der europäischen Staaten .) -  (Colloque Journées Internationales de l'H istoire de
International „Les origines des E ta ts l'Art: "Les problèm es du Gothique et de la
européens aux IX'' -  X I *' siècles") Századok, Renaissance e t l'Art de l'Europe Centrale"
196(1. Jg. 100. p. 1081 — 1(198. 4 —8 m a il9 6 3 .)A c ta H isto r ia eA rtiu m ,1 9 6 7 .
<S'zéA*<dy. György; A pécsi és az óbudai egyetem  Hd. 13. p. 34.
alapítása a középeurópai egyetem -létesitések Bayer, Lagos; D onatello. -  M űvészet, 1967. 
összefüggéseiben. (D ie Errichtung der Uni- H e ft8 . p. 4 —7.
versit äten von Fünfkirchen und A lt-Ofen Bayer, Lagorr; Vom Faun us bis zu M atthias 
und ihr Zusamm enhang m it den m ittel- Corvinus. (Beitrag zur Ikonologie des
europäischen U niversitätsgründungen.) A osteuropäischen H um anism us.) A cta His-
Janus Pannonius M úzeum 1967. évi Év- toriae Artium , 1967. B d. 13. p. 191 — 196.
könyve. (1968) p. 133—174. Bóczy, J'éter; Die m enschliche A rbeit als
EzéAe/y. György; A pécsi és az óbudai egyetem - Them a der H um anisten und K ünstler der 
alapitások helye a középeurópai egyetem - Renaissance. A cta H istóriáé Artium . 1967.
alapítási hullám okban. (D ie Errichtung der Bd. 13. p. 149 — 176.
U niversitäten von Fünfkirchen und Alt- ZJdor, Anna; An Austrian Architekt in Hun- 
Ofen in der R eihenfolge in den m ittel- gary: Melchior H efele. The N ew  Hungárián
europäischen U niversitätsgründungen.) Quarterly. 1967. Bd. 8. No. 27. p. 31 — 36.
Bées. 1968. Pécsi E gyetem  Jogtudom ányi Zador, A nna; Palladio és a  magyarországi 
Kara. p. 1 ) 7 - 1 2 9 .  (S tu d ia lu r id icaA u ctor i- renaissance néhány kérdése. (Palladio und
ta té  U niversitatis Pécs publicata. 60.) einige Fragen der R em aissance in  Ungarn.)
-S'zé/re/y. György; R atsgeschlechter, F inanzleute É ités- és K özlekedéstudom ányi Közlem é-
und Tagelöhner in O fen-Pesth vom  14. bis nyék, 1967. p. 213 — 243. 
xum 16. Jahrhundert. Weimar, 1968. p. Zddor, Arma; La pénétrât ioné delle forme 
7 3 - 9 1 .  In:.Jahrlmch für R egionalgeschichte palladiane in Ungheria. Bollettino de
Band III . Centro Internazionale di Studi di Architet-
<S'séCe?y, György; Le rôle de l'élém ent m agyar e t túra „Andrea Palladio". 1967. Vo). V i l i .  p.
slave dans la formation de l'É ta t hongrois. 134—137.
XEUHKH ç n sd u tn u :
Andres, L'r2 .séöG; 1848 — 1849. T anulm ányok und Irodalm i Szem le (Bratislava), 1966. Jg.
(1848—1849. Studien.) B udapest, 1968. 9. p. 432 —441.
K ossuth. 536. [). Andres, L'rzséöet; Szleduet-li podvergat' revizii
.-Indfes, Lrzscôct. l'cvtzi;; ah; kell e vemtünk vzgljaduA larkszai E ngelszanavengerszkuju
Marx és Engels nézeteit az 1 8 4 8 -4 9 -e s  rcvoljuciju 1 8 4 8 -1 8 4 9  godov? A cta Histori-
forradalomról? (Sollen wir die A nsichten ca, 1966. Tom . X II . p. 373 —393. 
von -Marx und Engels über die R evolution Arató, Endre; Die Bauernbewegungen und der
von 1 8 4 8 -4 9  einer R evision unterziehen?) N ationalism us in Ungarn im  Frühling und
Valóság, 1966. Jg. 9. H eft 4. p. 4 0 - 3 3 .  S o m m er l8 4 8 . Annales U niv . Scient. Buda-
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ytimási, dános. Nürnberg figyelm eztet. E lőszó Roio</á, Nándor; A m agyar népi demokrácia 
G .M .G ilbert:N ürnbergiN ap lóc. könyvéhez. kérdései a  m arxista történeti irodalomban. 
(D ie W arnung von Nürnberg. Vorwort (D ie Fragen der ungarischen Volksdemokra-
zum  „Nürnberger Tagebuch" von G. M. t ie in d e r  m arxistischen G eschichtsliteratur.) 
Gilbert.) B udapest, 1967. M agvető, p. 7 - 2 6 .  P alócföld, 1968. Jg. 2. H eft 2. p. 4 0 - 5 3 .  
Andics, dtrzsóóct; Új korszak fényei. (D ie B  „neonazionalism o" unghe-
Lichtcr eines neuen Zeitalters.) Magyar rese c d  fascrsmo dalrano. U nghcr.a d ogg ,
N em zet, 1967. -lg. 23. Nr. 264. ^11. N . .  1. p. 2 5 - 4 0 .  (Roma)
A radi, Nóra.- Bortnyik Sándorról. (Über Tanulm ányok a m agyar népi dem .kratrkus
Sándor B iortnvik.) M űvészet. 196S. Jg. 9. forradalom  történetéből. RtdoyA ¿ander
TT r* i i  ír  " ói irányításával szerkesztette Horta/Zt JcMO esH eft 11. p. 15 —21. T i , .  i ^
A radi, Nóra; Daum ier, D erk .v its  és utódaik. Lojos. (Studien aus der G eschieht.
T anulm ányok. (Daumier, D erkovits und ^er ungarischen volksdem okratischen Revo-
ihre Nachfolger. Studien.) B udapest, 1968. B ,t ,.n  U nter der Leitung von Sándor
M agvető. 355 p. (Elvek és u tak .) B alogh red von Jenő H orváth  und Lajos
A radi, Nóra; Dejneka. B udapest, 1967. Cor- lzsák . B udapest l966  ..v á r o s i Nyom da-
vina. 32 p. m it 54 Illustrationen. (A m űvé- ipari V állalat. 30o p. (R otaprm t.) (ELTE
szét k iskönyvtára 10.) L egujabbk .r, Magyar T örténeti Tudoma-
A radi, A'óra; Gondolatok a szovjet képző- nyos D iákkor.)
m űvészeti kiáhitásról. (Gedanken über die Bologá, Nándornc; A p arandzsát.l és a  rab- 
sow jetische Ausstellung der bildenden s z .lg a p ia c t .l  indultak el. A  közép-ázsiai
K ünste.) M űvészet, 1960. Bd. 9. H eft 6. "epek útja  a szocializm ushoz. (Sie fingen
, ^4 — <?7 cs von der Parandscha und von dem  bkiaven-
A radi, Nóra; Légei- B udapesten. (Láger in Der W eg der m ittelasiatischen
B udapest.) N agyvilág , 1968. Jg. 13. p. Völker zum  S .z ia h .m u s ) Ü let es Tudo-
1433 — 1434 m any, 1968. Jg. 23. p. 632 — 638.
A radi, N ó ra / Mai szovjet képekről. (Über Baioyá, Nándornó; A Szovjetunió története
heutige sow jetische Bilder.) M űbészet, 1967. szovjet korszakának kérdései a Voprosz.
H eft 9 ) 24 — ^7 Isztorn hasabjam . (D ie Fragen der sow-
A Magvar M űvészet K iállítása jetischen Periode der G eschichte der UdSSR
Párizsban. (D ie Ausstellung der ungarischen den V oprossi Istorn.) Századok, 1966.
K unst zu Paris.) M űvészet, 1966. H eft 11. P* ..  1 4-
3 37 — 39 DoJmaTtyog, Contributions a la questions
A m di N ó/a; N éhány 1919-es plakátunk d esre la tio n sd ip lo m a tiq u esen tre la H o n g r ie  
nem zetközi vonatkozásairól, (ü b er  die inter- et l'U n i.n  S .v ié tiq u e  (1 9 2 0 -  1939) Annales 
nationalen Beziehungen einiger von unseren B udapest. Sectio H istonca-
Plakaten aus 1919.) M űvészettörténeti Ürte- 1966. Tom . V U l. p. 2 < 2.</. .
s itő , 1966. Jg. 15. H eft 2 . 1 2 2 -  138. Dotmanyos, dsiv .n ; Az európai népi dem okrati-
, r . r  ^ kus forradalmak néhány kérdéséről. (Uber
Aradi, Nóra; Oktober és a forradalmi művé- ^  ^  volks-
szet. (Oktober und die revolutionäre K unst.) dem okratischen R evolutionen.) Társadalm i 
B udapest, 1 9 6 .. H eft 11. p. 3 - 6 .  Szemle, 1966. Jg. 21. H eft 6. p. 8 7 - 9 7 .
A radi, Nóra; A párizsi Magyar K iállítás Dolmányos, Isíván; Az 1917. é v i februári
kritikai visszhangja. (D as kritische Echo der oroszországi forradalom. (D ieFebruarrevolu-
Pariser Ungarischen A usstellung.) N agy- tion des Jahres 1917 in R ussland.) Pártáiét,
világ, 1966. Jg. 11. p. 1 4 3 3 -1 4 3 5 . 1967 . jg .  1 2 . H eft 3. p. 2 5 - 2 9 .
Aradi, A'óra; A  szocialista realista képző- Doiniányos, Adván; H agyom ányok a mérlegen, 
m űvészet kialakulásának néhány problém a- (D ieheutigeB eurteilung einigerTraditionen).
ja. (E inige Problem e der G estaltung der N épszabadság, 1966. Jg. 24. Nr. 256. 
sozialistisch-realistischen bildenden K unst.) Dolmányos, ddván; Károlyi M ihályné emlék- 
B udapest, 1967. Akadém iai K iadó. p. irata. (D ie Memoiren von  Frau M ihály
122 — 144. In: Jöjj el szabadság! Tanulm á- K árolyi.) Valóság, 1967. Jg. 10. H eft 5. p.
nvok a m agyar szocialista irodalom  törté- 95 — 99.
netéből. II . Dolmányos, dsiván; K  voprossi ob izuesenii
Ra/oyá, Nándor; The H istory o f  H ungary from oktjabrszkoj revoljucii. Studia Slavica,
1849 to  1945. B udapest, 1967. A kadém iai 1967. T om . X II I . p. 165 — 179.
Kiadó. p. 251 —288. In: Inform ation Hun- Doinwinyos, Isíván .'A  m agyar —szovjet diplo- 
gary. m áciai kapcsolatok  egy  napló tükrében
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ín: 1?' Congrès International des É tudes Tálá, L.'áe; A polgári nem zetszcm lélet fejlődé- 
B alkaniques et Sud-E st Européennes. Resu- sének fő vonásai a dualizm us korában,
més des com m unications. Historire.(XX<? s.) (D ie hauptsächlichen Charakterzüge der
Fa/otá.s, F w i/; D ie bulgarische Frage und das bürgerlichen A uffassung der N ation zur
Verhältnis Ö sterrech -U n garn s zu Russland Zeit des D ualism us.) B udapest, 1966.
beim  D ebüt des A ussenm inisters Go- Nógrád M egyei N yom da, p. 55 — 69. In:
luchowski. Annales U niv . Scient. B udapest. A nem zeti ideológia m últja  és jelene. Az
Sectio H istorica. 1966. Főm. V i l i .  p. E ötvös Lóránd T udom ányegyetem  E v-
139 — 159. könyve.
PôMsÆef, Ferenc.- H agyom ány és tanulság. Uröán, Aladár.- D ie Bew affnung der ungari- 
(U berlieferung und Folgerung.) Valóság, sehen N ationalgarde im  Som m er 1848.
196 i. Jg. 10. H eft 3. p. 90 9o. A nnales U niv . Scient. B udapest. Sectio
Sáp i, Féhnos; Községi bíráskodásunk a feuda- R istorica. 1966. Tom. V III. p. 115—137.
liz.mus utolsó évszázadaiban. (Unsere Kom- f y , Aladár.- 1848-as forradalmunk első 
m unalger.chtsb .rkcit m den letzten .la  u - áldozata. (D as erste Opfer unserer R ev .lu -  
hunderten des I-eudahsm us^ Jogtudo- von 1848.) Communient. Bibi. H ist,
m ányi K özlöny, 1966. X X I. Neuer Jg. p. M,,,,. ][ung. 1967. Jg. 41. p. 1 5 1 -1 5 9 .
40b —4 /2 . . . . .   ^ .
<S'ápi, FííMos.' A m ezőgazdasági cselédség 'c ar. Az l848-as sajtó történetéhez,
m agánjogi helyzeteM agyarországonadualiz ^manyok és adatok. (Zur Geschichte der
m us korában. (Die privatrechtliche Lage i e s s e \o n  1848. I rkunden und Angaben.)
der landw irtschaftlichen D ienstleute in K özlem ények, 1968. Jg.
Ungarn zur Zeit des Dualism us.) B udapest, , .  ' P* "** *. ' .
1968. K özgazdasági és Jogi Kiadó. p. ' ''Gm, .4 G á m -;A z l8 4 8 . m ájus 10-i katonai 
2 9 9 -3 1 1 .  In: Jogtörténeti tanulm átiyok. vérengzés budai Varban. (D as Blutver-
11. A dualizm us korának állam- és jog- giessen des M ilitärs am  10 Mai 1848 m der
történeti kérdései. F estung von Ofen.) H adtörténeti Közle-
S'zaöaá, György.' Forradalom és kiegyezés m ények, 1968. .lg . 15. p. 7 1 —94.
válaszútján  — 1860 — 61. (A uf dem  Scheide- t'röán, Aladár. D ie O rganisiertm gdes Heeres 
weg von R evohition und Ausgleich — 1860— der R evolution vom  Jahre 1848. Annales
61.) B udapest, 1967. Akadém iai Kiadó. l i t .  U niv. Scient. Budapest. Sectio H istorica,
644 p. 1967. Tom . IX . p. 105 — 130.
.S'zaöad, György; Die Frage der politischen Uröán, Aladár; „Lam berg szivében kés, Latour 
Freiheitsrechte in den ungarischen Ver- nyakán kötél." („Messer in Lamberg's
fassungsentw ürfen im Zeitalter des Abso- Herz, Strang au f Latour's H als.") E let és
lutism us. B udapest, 1966. Tankönyvkiadó. Tudom ány, 1968. Jg . 23. p. 1891 — 1895.
p. 49 — 53. In :S tu d ia  lurid ica, 48. hadász, Nándor; A francia forradalom doku-
Nzaöad, György; A rendszeres kataszteri munká- m entum ai. Ö sszeállította, az előszót és a
latok agrártörténeti értékesítésével foglal- jegyzeteket irta — — — —. (Dokum ente
kozó kísérletek célkitűzéseiről, (t'ber die der Französischen R evolution. Zusammcn-
Z ielsctzungender sich  m it der agrarhistori- Stellung, E in leitung und Anmerkungen
sehen B enützung der system atischen K atas- von — — — —). Budapest, 1967, Gondolat,
tralarbeiten befassenden Versuche.) Agrár- 319 p., m it 16 Beilagen,
történeti Szem le, 1966. Jg. 8. p. 13 — 17. Zádor, Anna; Csontváry K osztka Tivadar és az 
S'zaöad, György; Széchenyi István  születésének építészet. (Tivadar C sontváry K osztka und
175. évfordulójára. (Zum 175. Jahrestag der die Baukunst.) M agyar É pítőm űvészet.
Geburt von István  Széchenyi.) N épsza- 1966. H eft 5. p. 52 — 53.
badság, 1966. Jg. 824. Nr. 223. Zádor, Anna; Polack M ihály fejér m egyei
Nzaöad, György; Az újkori m agyar m űvészet m űködése. (D ie T ätigkeit im  K om itat
periodizációjának problém ájához. (Zum Fejér von M ihály Polack.) István  K irály
Problem  der Périodisation der modernen Múzeum K özlem ényei, „A" sorozat, 1967.
ungarischen K unst.) M űvészettörténeti H eft 12. p. 32. (Székesfehérvár.)
É rtesítő, 196 /. Jg. 16. p. 16—17. Zádor, A nna; Az újkori m agyar m űvészet
Tálá, Fde; Mocsáry Lajos élete és politikai periodizációjának problém ái. (D ie Problem e
pályakezdete — 1826 — 1874. (Das Leben der Périodisation der modernen ungarischen
mid die Anfangsjahre der politischen Lauf- K unst.) Századok, 1967. Jg. 101. p. 6 3 9 -6 4 7 .
bahn von Lajos Mocsáry -  1 8 2 6 -1 8 7 4 .)  und M űvészettörténeti É rtesítő, 1967. Jg. 16.
B udapest, 1967. A kadém iai Kiadó. 341. p. H eft 1. p. 1 — 7.
25 ANNALES — Sectio Historica — Tonius XI.
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(fítMn/cH', Józ.s,/.' Az I 8<i7-es kiegyezés. (Der László, Uyala; M adarász V iktor em lékezete.
A usgleicli von 1867.) Budapest, 1967. Kos- (D as Andenken von V iktor Madarász.) 
su th , 167 p. M űvészet, 1667. Jg. 8. H eft 3. p. 1 —10.
(<'a!ó?áa¿, József.' A harcos egyház fegyver- Ler?yye?, Asiré?:.- 1917 áprilisa: a forradalom
kezese. K atolikus irodalmi és .sajtóakció békés lehetősége. (April 1917: die Möglich- 
Magyarországon az első világháborúig. keit einer friedlichen R evolution .) É let és
(D ie R üstung der „ecclesia m ilitans". T udom ány, 1967. Jg. 22. p . 684 —687.
K atholische Literattu:- und Presseaktion in Le?,yyel, Asiré??.' 1917 nyara: a békés ú ttó l a 
Ungarn bis zum  ersten W eltkrieg.) Vilá- fegyveres felkelés felé. (Sommer 1917: von
gosság, 1967. Jg. 8 . p. 1 3 2 -1 5 7 . der friedlichen Lösung auf dem  W eg zu dem
UaMrúat, Józse/.* Osztrák —m agyar egyezkedés bew affneten A ufstand.) É let és T udom ány,
1865 —1867. (Österreichisch —ungarische Un- 1967. Jg. 22. H eft 26.
terhandiung 1865—1867.) Századok, 1967. Ae??gyel, Istr«??.* A P éter-P ál erőd. (D ie Peter- 
Jg. 101. p. 1 2 6 5 -1 3 1 0 . und-Paulfestung.) R iet és T udom ány. 1968.
(?aM?,ta¿, Józse/.* Der Österreich—ungarische Jg. 33. p. 2 1 3 1 —2138.
Ausgleich und der ungarische R eichstag. ^ fiyyar, Uyórgy.- A m unkásság osztá llyá  szer-
A nnales U niv. Scient. B udapest. Sectio veződése. (D ie Organisierung zur K lasse
H istórica. 1967. Tom . IX . p. 1 3 1 -1 6 1 . der A rbeiterschaft.) A cta  F acu ltatis Poli-
UaMiKni, Józse/; Le parlam ent de guerre en t-'coJuridicye, 1966. Tom V l l l .  p. 1 1 - 2 3 .
1917 e t l a  chute du gouvernem ent Tisza. LtMzio. A b éla p a tfa lv ik em én y eserép -
Paris, 1968. Rd. Sirey. p. 1 8 1 -2 0 5 . In: L'o- % ?r a X IX . század utolso harmadában,
pinion pt.blique Ruropéenne devat.t Révolu- (D iebtem gutlabrik  von B elap a tla lva im  letz-
tion russe de 1917. D ő lte i  des 19. Jahrhunderts.) A z Egri
Caló?,la?, Józse/.- A Vatikán 1917. augusztus 1 -i , Múzeum ß vk ön yye, 1967. Bd. 5. p. 2 4 1 -2 6 1 .  
békekisérlete. (Der Friedensversuch des -Mo№<tr, LtMsío; H erend. porcelánszobrok. 
Vatikans am 1. A ugust 1917.) Világosság, ^ ° ' \^ e r e n d .)  Veszprém,
1967. Jg. 8. p. 4 5 8 -4 6 0 .  '966. P' ^  A bbildungen.
T, .. ^  , AZoíTMÍr, A iierendi porcelán és az
H .F?"""". öu??ms,- A m agyar tanya es a egyetem es porcelánm űvészet. (D as P .rzel-
h agy .m an yos m ezogazdasag üzem szerveze- ^  Hörend und d ie P .rzeU ankunst im
ténc¡< fclbom layi l,urópaba'.. (D as migm-i- A llgem einen.) Akadém iai m unkaértekezlet,
sehe Gehöft und d .c A uflösung der Betriebs- Herend -  Veszprém , 1966. április 22 -  23.
Organisation der traditionellen Landwirt- (A kadem ische A rbeitskonferenz z u llc r e n d -
sc h a ftm  Europa.) Ltlm ograph.a, 196 1 . Bd. Veszprém, den 2 2 - 2 3  April 1966.) M agyar
, P* 77^ ,  T udom ány, 1966. B d 7 3 . N euer Jg. Bd 11.
Hmi/r József; A huszarsag kialakulása a p. 2 8 9 -2 9 3 .  mit 4 A bbildungen.
X V I 1 szazad, orosz hadseregben. (D ie A /o /^ r , László; Porcelán- és kőedény-gyártás 
E ntstehung der W affe der Husaren m der Miskolcon a reformkorban. (D ie Herstellung  
russischen Armiy- des 18. Jalu-hunderts.) Porzellan und S teingut zu Miskolc
Hadtm'ténelm' Közlem ények, 1968. Jg. 1?. ¡„ Heformzeit.) A H erm ann O tto Mú-
— P ' i '  , ,  . zeu m R vk ön yve , 1967. B d 6. p. 229 —264.
H.??/,, Jozse/; Obrazoyam e guszarsztya v J lo inór, László; Reformkori himzések az 
ruszszk .j arm ,, X V III  véka Annales U niy. Iparm űvészeti M úzeumban. (Stickereien aus
ScienL Budapest Sect,o H istórica. 190o der R eform zeit in dem  K unstgcwerbem u-
Tom. VII p. , 9 - 1 0 , .  m it emer Beilage und seum .) Iparm űvészeti Múzeum R vkönyve,
, ,  " J!',' ' — . .. , ,  . 1965. Bd. 8. p. 83 — 94. m it 6 Abbildungen.
H.?-?,ul , R'V.; Brnsos Miklós Csontvary- M olnár, László; W anke Ferenc kőedénvgyára.
emlékérme. (D ie Denkm ünze zum  Andenken ( p p  Steingutfabrik von Franz W anke.) 
C sontvarys von Miklós Borsos.) Riet és V asiSzem le, 1967. Jg. 21. p. 4 0 1 -4 1 4 .
T udom ány, 1966. Jg. 21. p. 1 6 4 5 -1 6 4 7 . László; W eimann Á goston kőszegi
7/o? t-ól/,,Ré7a.-Czigány Dezső 1908-as A dy-képe kőedénygyára, (D ie Steingutfabrik von
(D as A dy-B ikln is von Dezső Czigány aus A ugustin W eim ann zu (Lins.) Vasi Szemle,
1908.) Riet és T udom ány, 1966. Jg. 2 1 . p. 1966. Jg. 20 . p. 383 — 397.
1233 — 1234. Palotás, A usztria —M agyarország és a
ItorrótA, Róla; K ároly K ernstock. A cta balkáni kérdés a X IX . század végén.
H istóriáé Artium . 1967. Jg. V i l i .  H eft 5. (Ö sterreich -U n garn  und d ie  Balkanfrage
p. 33 — 35. am  Ende des 19. Jahrhunderts.) Történelm i
Hort-átA, Bek,.' Lovasok a viz partján. (R eiter Szemle, 1967. Jg. 10. p. 430 — 453.
au f dem  Ufer.) Riet és Tudom ány. 1967. Jg. Palotás, L7??Mf; A v sz tro -V en g r ija  i Balkáni v
22. p. 1 3 6 4 -  1365. koncé X IX . véka. Sofia. 1966. p. 1 2 6 -1 4 0 .
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pest. Sectio Historien. I 967. Tom. IX . p. Grossm achtspläne der Zeit von Franz
61 — 103. Joseph.) É let és T udom ány, 1967. Jg. 22.
,4roIó, Énére.* The effect o f  international p. 1731 — 1736.
politics atul externa! forces on the national Diószegi, /sírén.* K álnoky, Attdrássy és a
libération m ovem ent o f t h e  Balkan peoples bolgár válság. 1885— 1887-ben. (K álnoky,
in th e l9 th C e n tu r y . Sofia, 1966. p .1 1 9 —139. A ndrássy und die bulgarische Krise in
In: U ' Congres International des E tudes 1885 — 1887.) Századok, 1967. Jg. 191. p.
Balkaniques et Stal-Bst européennes. Resu- 148 — 154.
mé des Com m unications. H istoire. ( X V  — Diószegi, /s írén . A kiegyezés — magyar
XIX'* s.) szem szögből. — E lőadás a gráci történész-
.4raló, Endre.* A külpolitika hatása a balkáni találkozón. (Der Ausgleich — vom  ungari-
népek nem zeti felszabadító m ozgalmára a sehen G esichtspunkt. Vortrag an dem
X IX . században. (Der Einfluss der Aussen- Grazer Treffen der Geschichtsschreiber.)
politik au f die Befreiungsbewegung der Valóság, 1968. Jg. 11. H eft l . p .  17 —26.
Balkanvölker im 19 .-Jahrhundert.) Századok, Diószegi, /sírén.' A nem zeti átalakulás fel-
1967. Jg. 191. p. 505 — 545. tételei és a forradalmi út. (D ie Bedingungen
.4rété, Endre.' A nem zet és a haza fogalmának der nationalen U m gestaltung und der
alakulása Magyarországon a felvilágosodás- revolutionäre W eg.) Valóság, 1967. Jg. 19.
tó i a kiegyezésig. (D ie G estaltung îles H eft 3. p. 7 6 —89.
Begriffes ,,N ation und Vaterland" in Diószegi, /sírén.* Österreich —Ungarns Aussen-
Ungarn von der A ufklärung bis zum  Aus- politik während der bulgarischen Krise,
gleich.) B udapest, 1966. Nógrád M egyei 1885 — 1887. Sofia, 1966. p. 156 — 173. ln:
Nyom da, p. 19 —49. In: A nem zeti ideológia ! "  Congrès International des Etudes Bal-
m últja  és jelene. kaniques et Sud-E st Européennes. Histoire,
zlruló, Endre.* N em zet és haza. (N ation und (X V  — X JX' s.)
V aterland.) N épm űvelés, 1966. Jg. 13. Diószegi, /s írén . A  világháború, amilyennek
H eft 1. p. 29 — 23.; H eft 2. p. 1 0 —12. m a látjuk. 1 — 11. rész. (Der W eltkrieg, aus
/1 rigó, Endre.' Die Slowakische Schriftsprache einem  G esischtspunkt von heute. Teil
und d ie slawischen Völker in den vierziger I — 1J.) Kortárs, 1967. Jg. 12. p. 1967 — 1973.
Jahren des 19. Jahrhunderts. S tud iaS lav ica , und 1968. Jg. 13. p. 114—121.
1968. Tom . X IV . p. 3 — 44. Do/nuinyos, /sírén.* E gy százéves vitára.
/ / .  /M éz* , Z&M; Berzeviczy Gergely, a  reform- (Zu einer hundertjährigen D ebatte.) N ép ­
politikus. (Gergely Berzeviczy, der Reform- szabadság, 1967. Jg. X X V . Xr. 41. 
Politiker.) (1763— 1795), B udapest, 1967. D oiniéni/o.s,/slcén; Előadás és a v ita  kiegyezés 
A kadém iai K iadó, 387 p. előzm ényeiről. (Vortrag und Diskussions-
/ / .  /ádéz.s-, Érn.' A m agyarországi felsőoktatás beitrag über die Vorgeschichte des Aus-
a felvilágosult abszolutizm us korában. (D ie gleiches.) Magyar T udom ány, 1967. Band
H ochschulbildung in Ungarn zur Zeit des 74, neuer Jg. 12. p. 613 — 614. 
aufgeklärten A bsolutism us.) fe lsőok tatási DoEnényos, /sírén ,' A ,,H áború és béke" 
Szem le, 1968. Jg. 17. p. 407 — 413. történelm i háttere. (H istorischer Hinter-
Diószegi, /sírén.* Aussenm inister Stephan grund von  „K rieg und Frieden".) Elet és
Burián. Biographie und Tagebuchstcllen. Tudom ány. 1967. Jg. 22. p. 1923 — 1926.
Annales U niv . Scient. B udapest. Sectio Do/w ényos, /.sírén,* Joachim  Lelewel. E gy  len- 
Historiea. Tom. VIJI. p. 161—208. gyei forradalmár emlékére. (Joachim  Lele-
Diószegi, /.sírén.* A balihausplatzi palota wel, zum  G edächtnis eines polnischen Revo-
utolsó gazdája. (Der letzte  Herr des Ball- lutionärs.) É let és T udom ány, 1968. Jg. 23. 
hausplatzer J'alastes.) Kortárs, 1966. Jg. p. 915 — 918.
10. p. 270 — 283. Do/niényos, /sírén.* Kritik der Lex Apponyi.
//tószeg/, /sírén.* B eust, A ndrássy e t la (D ie Schulgesetze vom  Jahre 1997.) Buda-
question de la Mer Noire. 1870 — 1871. pest, ! 966. Akadémiai Kiadó, p. 233 — 364. In:
Annales U niv. Scient. Budapest. Sectio D ie nationale Frage in d er  Österreichisch —
H istorica. 1967. Tom. IX . p. 163 — 296. Ungarischen Monarchie 1900 — 1918.)
Diószegi, /sírén,* Felszólalás a „M agyarország Do/?néni/o.s, /sírén.* A „L ex Apponyi". (Die 
története" cím ű kétkötetes m űről rendezett „L ex Apponyi") Századok, 1968. Jg. 102. 
ankéton. (D iskussionsbeitrag auf der En- p. 484 —535.
quete über das zweibändige Werk „U ngarns D olniényos,/sírén.* V engerszkoeobsesztvennoe  
Geschichte") T örténelem , 1967. Heft 6. mnenie i revoljucionnoe dvizsenie v  Rosszii
p. 4 1 —47. vsesztid eszja tü h szem id eszja tü h god ah X IX
Diószegi, /sírén.* A  Ferencz József i kor nagy- sztoletija . Annales U niv. Scient. Budapest,
hatalm i ábrándjai. (D ie träum erischen Sectio H istorica, 1968. Tom. X .p .  3 — 33.
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] 0 2 0 -  1939. (D ie u n garisch -sow jetisch en  „D er Eid der Ludditcn") É let és T udom ány,
diplom atischen Beziehungen im  Spiegel 1969. Jg. 21. p. 2097 —2 10 0 .
eines Tagebuches 1 9 2 0 -1 9 3 9 .)  Valóság, JoAancsiA, Jáno.s'. A b o ls e v ik p á r té s a k is p o l-
1966. Jg. 9. H eft 1. p. 73 — 85. gári erők viszonyáról az októberi forrada-
DoBnónyos, /sít-án; Der P latz  der balkáni- lom ban. (Über das V erhältniss der bol-
schen Bodenreformen im  Rahm en der schew istischen Partei und der kleinbürger­
osteuropäischen Agrarreform-serie (1917— liehen K räfte in der O ktoberrevolution.)
1939). Sofia, 1966. p. 50 — 56. ln : B'* Congrès T ájékoztató, 1967. H eft 6. p. 153— 163. 
International des É tudes Balkaniques et JoAancsiA, János. Lenin és az 1917-es orosz 
Sud-E st Européennes. R ésum és des commu- forradalmak. (Lenit: und die russischen  
nications. H istorire. (XX<* s.) R evolutionen des Jahres 1917.) Történelem ,
Dohnányos, Islt'án.' A nagy  forradalom króni- 1966. H eft 5. p. 5 — 32. 
kája. 1917 em lékezésekben és hiteles okmá- Kardos, Józse/; Sorsfordulók egy  m ítosz 
nyakban. V álogatta, szerkesztette és jegy- életében. A szentkoronatan és a  m agyar 
zetekkel e llá tta  — -  — —. (Chronik der nacionalizm us. (Schicksalswendungen auf
grossen R evolution . 1917 in Erinnerungen dem  Lebenspfad eines M ythos. D ie Doktrin
und authentischen D okum enten. A uswahl, der H eiligen K rone und der ungarische
Zusam m enstellung und Anmerkungen von N ationalism us.) V ilágosság, 1967. Jg. 8. p.
— — — — ) B udapest, 1967. K ossuth. 444 — 449.
440 p. m it 14 Beilagen. KirscAner, Heia.* La g ioven tu  ungherese
Bobaanyo.s, /.sírén. A N agy Október dokumen- contro il fascism o. (1919—1945) Ungheria  
tum aiból. K özli -  -  -  — (Aus den d'oggi, 1967. A n n o V II . Nr. 2. p. 1 0 - 2 6 .  
D okum enten des Grossen Oktobers. Publi- KfrseAner, Béla.' Lenin a dem okratikus és a  
ziert von — — — — ) Társadalm i Szemle, szocialista  forradalomról — 1893—1917.
1967. Jg. 22. H eft 5. p. 58 — 63-, H eft 6. p. (Lenin über die dem okratische und die
52 — 63., H eft 7. p. 72 — 78., H eft 8 — 9. p. sozialistische R evolution  — 1893—1917.)
83 —89., H eft 10. p. 72 —78. P árttörténeti K özlem ények, 1968. Jg. 14.
DoTHonAxM, A nna —BoraálA, Jenő —Blender, H e f t2 . p. 91 —125.
Gyula; Oktober örökségéhez. (Zum Erbe KirscAner, Béla; Lenin über die dem okratische  
Oktobers.) T ájékoztató, 1968. H eft 3 . p. und d ie sozialistische R evolution (1893 — 
99 — 120. 1917). A nnales U niv . Scient. B udapest.
BleAes, Lajos; Október és a történelem  kor- Sectio H istorica. 1968. Tom . X .p .  81 — 1 1 1 . 
szerű felfogása. (Oktober mid die zeitge- KirscAner, Béla; A ,,szakszervezeti kormány"  
m asse Auffassung der Geschichte.) Magyar hat napja. 1919. (D ie sechs Tage der „Ge- 
N em zet, 1967. Jg. 23. Nr. 264. werkschaftsregierung" 1919.) B udapest,
MonJÏ, Jóxse/; -  Józsa, A ntal -  Popovics, 1968. K ossuth. 275 p.
György: A Szovjetunió története 1 9 2 6 -  KfrscAner, Béla; A  Tanácsköztársaság kor- 
1945. V álogatott dokum entum ok. (D ie m ányzótandcsa lem ondásának hatása a
G eschichte der Sowjetunion 1926 — 1945. frontvonal m entén. (D ie Abdankung des re-
A usgew ählte D okum ente.) Budapest, 1967. gierenden R ates der R äterepublik und ihre
T ankönyvkiadó, 568 p. W irkung der Frontlinie entlang.) Századok,
Ho?i/t, József; E structura y  actividad de la 1968. Jg. 102. p. 419 —446.
Sociedad de D ivulgation Cientifica. Buda- NirscAwer, Béla; D iezentristischen und rechts- 
pest, 1966. Pannónia, p. 322 — 325. In: Vida gerichteten Führer der ungarischen Rätere- 
Cultural en Hungária. publik für* die W iederherstellung der bürger-
Hort-tdA, Béla; Egry József ism eretlen rajza liehen D em okratie. A nnales U niv . Scient.
M atisse-ról. (D ie unbekannte Zeichnung B udapest. Sectio H istorica. 1967. Tom IX
József Egrys von M atisse.) M űvészet, 1966. P . 2 2 5 -2 5 6 .
JR* 7* E ff*  3. p. 1 5 - 1 6 .  N l.s/aiw ly, Gy;da; A Gábor Áron V asöntöde
lere n c zy  Noém i ,,I*iroskorsós és Gépgyár üzemi bizottságának tevékeny- 
szőlőm unkásnő" gobelinje. (Der Gobelin sége az infláció időszakában. (D ie T ätigkeit
von N oém i I  erenczy: „D ie W eingärtnerin der Betriebskom m ission der E isengicsserei
m it dem  roten Krug".) É let és Tudom ány, und M aschinenfabrik Gábor Áron zur Zeit
1966. Jg. 21. p. 1 9 9 0 -1 9 9 3 . der Inflation .) B udapest, 1966. Fővárosi
N em es Lam pérth József N yom daipari V állalat, p. 9 3 —117. In:
(1891 —1924). É let és Tudom ány, 1966. Jg. T anulm ányok a m agyar népi dem okratikus
2 1 . p. 1 /9 9 —1803. forradalom történetéből.
/forráíA, Béla; U itz Béla „Ludditák esküje" c. K is/ahidy, Gyula; Az üzem i bizottságok mun-
rézkarca (Der K upfertisch von B éla U itz kájának néhány kérdése az infláció időszaká-
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bán. (E in ige Problem e der A rbeit der Be- m ogyra.) (D ie Bauernpolitik der Revolution
tricbskom m issionen zur Zeit der Inflation .) der H erbstrose und der Räterepublik,
Budapest, 1068. p. 2 3 9 -2 4 8 .  (R otaprint.) 1 9 1 8 -1 9 1 9 , m it besonderer R ücksicht auf
In: E m lékkönyv az E ötvös József K ollégium  das K om itat Som ogy.) B udapest, 1966.
évfordulójára. I. K ötet. (A cta luvenum . A kadém iai K iadó. 202 p.
K ülönszám .) Mészáros, Kérő??/; Som ogyi internacionalisták
KoMíAn, Nándor; Az ism eretlen U itz . (Der a N agy Októberi Szocialista Forradalomban,
unbekannte U itz .) Társadalm i Szemle. 1968. (Internationalisten aus dem  K om itat So-
Jg. 23. H eft 10. p. 63 — 69. m ogy in der Grossen Sozialistischen Okto-
Koa/Aa, Nándor; Mészáros László 190.1-191.1. berrevolution.) K aposvár, 1967. MSZMP
(Über László Mészáros 1 9 0 5 -1 9 4 5 .)  Buda- Som ogy m egyei bizottsága, p. 2 9 - 4 3 .  In:
pest, 1966. Corvina. 112 p. m it 119 lilu stratio- 50 éve rörtént.
Mészáros, Károly.' A term előszövetkezettörté- 
Korow, M iltály; A m agyarországi partizán- n et feldolgozásának helytörténeti kérdései,
m ozgalom  a második világháború idején. (D ie lokalgeschichtlichcn Fragen in der
(Die ungarische Partisanenbewegung zur B earbeitung der G eschichte der Produk-
Zeit des zw eiten W eltkrieges.) B udapest, tionsgem einschaftcn.) T örténeti Szemle,
1968. Zrínyi, p. 1 0 2 —138. In : Fegyverrel a  1967. Jg. 10. p. 334 — 341.
fasizm us ellen. Mád, Aladár; Az elm élet m ai jelentősége.
Tászkh Gyula; U ngváry Rajos (Über Lajos (H eutige B edeutung der Theorie.) Kortárs, 
U ngvári.) M űvészet, 1967. Jg. 8. H eft 3. 1968. Jg. 12. p. 1 0 5 -1 1 3 .
24 — 25. Mód, Aladár; Az 1918-as októberi forradalom
László, Gyula; V aszary János (Über János jellege és ellentm ondásai. (Charakter und
Vaazarv.) M űvészet, 1967. Jg. 8 . H eft 12. W idersprüche der Oktoberrevolution von
p 1 3 — 15 . 1918.) Történelem , 1968. p. 3 — 48.
Magyar, György; A szocialista országok együtt- Mód, Aladár; A felszín és a m ély. (Oberiläche 
m űködésének néhány elm életi problém ája. und Tiefe.) Kortárs, 1967. Jg. 11. p. 6 1 9 -  
(E inige theoretischen Problem e der Zu- 625.
sam m enarbeit der sozialistischen Länder.) áfád, A ladár; Forradalom  a válaszúton. 
Budapest, 1966. N ógrádm egyei N yom da. (R evolution au f dem  Scheideweg.) Kortárs,
p. 121 — 131. In: A  nem zeti ideológia m últja 1968. Jg. 12. p. 1851 —1861.
és jelene. áfád , Aladár; Lehetőség és szükségszerűség a
M agyar, György; Ü ber den Charakter der szocializm us fejlődésében. (Möglichkeit und
O ktoberrevolution. A nnales U niv. Scient. N otw endigkeit in der E ntw icklung des
B udapest. Sectio H istorica. 1968. Tom. X .p .  Sozialism us.) V alóság, 1967. Jg. 10. H eft 
1 1 3 -1 2 2 . 10- P- 1 4 - 2 5 .  -
M arosi, Em ő; A  gótikus stíluskorszak szem - Mód, Aladár; Lenn) és a nem zeti kérdés. (Lenin 
leletének néhány kérdése a két világháború mid d ie nationale Frage.) T ájékoztató ,
közötti m agyar m űvészettörténeti szak- 1967. H eft 6. p. 107 —118.
irodalom ban. (E inige Problem e der An- Móri, Aladár; Október öröksége. (Das Erbe 
sehauung der gotischen Stilperiode in der von Oktober.) Párttörténeti K özlem ények,
kunsthistorischen Fachliteratur zwischen 1967. Jg. 13. H eft 3. p. 3 — 17.
den beiden W eltkriegen.) B udapest, 1968. Mód, Aladár; Október öröksége és a munkás- 
p. 3 8 3 -4 1 2 .  (R otaprint.) In: E m lékkönyv osztály  vezető  szerepe. (Das Erbe von
az E ötvös József K ollégium  70. évforduló- Oktober und die leitende R olle der Arbeiter-
jára. II . K ötet. (A cta luvenum . Külön- k lasse.)T ájékoztató , 1968. H eft 2. p. 7 - 1 7 .
szám .) Mód, Aladár; P olitik a i és ideológiai alterna-
Mósxáro.s, Károly; Adalékok a soinogy-baranyai tívák  Csehszlovákiában. (Politische mid
44. vörös dandár történetéhez. (Beiträge ideologische A lternativen in der Tsche-
zu der G eschichte der 44. R oten Brigade ehoslow akei.)V alóság, 1968. Jg. l l . H e f t l 2 .
von Som ogy —Baranya.) H adtörténeti K öz- p. 1 1 —22.
lem ények, 1966. Jg. 13. p. 19 — 39. diód, Aladár; A szocialista nem zet elvi kér-
Meszáros, Károly; K problcm e agrarnüh déseihez. (Xu den prinzipiellen Fargen der
preobrazovanij v  pervüe gödit szovetszkoj sozialistischen N ation .) Kortars, 1967. Jg.
vlaszti. Annales U niv . Scient. B udapest. 11. p. 286 — 296.
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